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Madrid, Febrero 28, 
EL PREMIO CERVANTES. 
A ftn de que quede un recuerdo 
perdurable de la celebración del ter-
cer centenario de la aparición del 
Quijote, el listado destinará cada 
tres años un crédito de veinte mil 
pesos Á premiar obras literarias de 
mérito indiscutible escritas en cas-
tellano. 
COLISION. 
En Durango (Vizcaya) ha ocurrido 
una coliáióu entre carlistas y bizca!-
tarras, resultando por ambas partes 
algunas personas heridas. 
Ayer publicó La Lucha la si-
guiente postal de don Antonio 
Escobar y Laredo: 
La joven república de Cuba se va pa-
reciendo á La Dolores de Calatayud, 
que 
...era una chica muy guapa 
y amiga de hacer favores. 
Sir A. Van Horue perdía dinero con 
su ferrocarril central: pues una subven 
ción para que ese noble señor pueda 
seguir fumando de lo lindo, y bebiendo 
vinos matusaléuicos. Ahora, resulta 
que los propietarios del teatro de Ta-
cón, ó Nacional—y que, en justicia, de-
bería de llamarse lancho Marty—no le 
sacan al capital empleado más que me-
dio por ciento; pues el Estado compra-
rá el teatro. Esto telegrafían de la Ha-
bana al Sun-, y le dicen, además, que 
uno de esos propietarios tiene en Pala-
cio más influencia que los ministros. 
Esnatuial; porque en el régimen re-
presentativo qué son los ministros más 
que unos escribientes bien retribuidos? 
Y digo yo, donde eSos capitalistas, 
que no son lerdos, no han sacado más 
que un medio ¿qué podrá sacar el Esta-
do! Me parece que tendrá que poner di-
nero encima; á no ser que se vote una 
ley, por la cual se obligue á los emplea-
dos á ir al teatro, pagando, se entien-
de; que lo que es gratis, ya lo harán 
ellos, sin que la ley se lo ordene. 
Este es un problema que entrego á 
la consideración do los legisladores. 
En la Habana, siendo los teatros de 
propiedad particular, siempre ha ha-
bido mucha gente que ha entrado en 
ellos sin pagar. Eso de pagar era señal 
de tontería ó de falta de influencia. 
iQué sucederá, ¡oh. Dioses! cuando 
Tacón sea propiedad del Estado? 
jQuién le negará una butaca al so-
brino del hermano del abuelo del bar-
bero del Presidente? 
Supongo que la prensa apoyará ese 
proyecto de compra del teatro. Hoy 
por tí, mañana por mí. Cuando un pe-
riódico no pueda cubrir sus gastos, 
acudirá al Congreso y se le sacará de 
apuros. 
Todo está bien y muy en su 
punto y muy chistoso; pero lo 
de "el propietario que tiene en 
Palacio más influencia que los 
ministros," no pasa de ser un 
chisme sin fundamento, porque 
la verdad es que en Palacio, has-
ta ahora, nadie ha tenido in -
fluencia para nada que no sea 
justo y conveniente á los intere-
ses del país; y en lo sucesivo pa-
rece que seguirá sucediendo .lo 
mismo, pues en lo que se refiere 
á la compra del "Teatro de Pan-
cho Marty," podemos asegurar 
que el Presidente no lo compra-
rá, á pesar de la influencia que 
se supone tiene en Palacio el 
propietario aludido y de la prisa 
que en este negocio, que no ha 
salido bueno, han puesto las Cá-
maras. 
Refiriéndose al mismo asunto 
dice Kl Nuevo Pais: 
Se han arrojado á la vía pública qui-
nientos mil pesos oro americano, por 
que á eso equivale el invertir suma tan 
considerable en la adquisición de un 
teatro, de muy vieja construcción, har-
to vetusto, como se ha dicho con exae-
titud. Si ese teatro no producía á sus 
dueños ni siquiera el cuatro por ciento 
de lo que por él dieron, ¿cómo produci-
rá interés apreciable al Estado cuando 
todo el muudo sabe que éste es un em-
presario muy malo! Se han enterrado 
quinientos mil pesos en este deplorable 
negocio. Los actuales dueños se baña-
rán en oro, y áureas corrientes también 
llegarán á otras partes. El negocio es 
demasiado bueno, y en su seno hay mu-
cha savia, mucho jugo que se desborda. 
Poro no llegará á la boca de los 
que ya lo saboreaban, porque en 
Palacio, digan lo que quieran los 
maldicientes, no flota más nego-
cio que el negocio del país. 
DESDE W M M T O N 
19 de Febrero. 
La guerra ruso-japonesa comenzó ha-
ce un año y algunos días, el 7 de fe-
brero de 1904. ¿Cuáles han sido sus 
efectos en lo económico y en lo finan-
ciero! Pues lo de todas las guerras; al 
principio el comercio sufre escasas pér-
didas; los grandes gastos militares po-
nen dinero en circulación; unas indus-
trias resultan beneficiadas; otras, ©n 
plazo corto ó largo, reciben perjuicio, 
y al fin, llega un momento en que los 
beligerantes reconocen que la fiesta les 
va saliendo cara. 
En el caso de la güera Sud-africaaa, 
Marcelino M a r t í n e z . 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS T RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES T. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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HOY A L A S OCHO: S a l ó n Realista. 
A las nueve: Balance del Año . 
A las diez: por un N e n é . 
1809 
E L T U R C O ^ 
B U E N C I G A R R O 
NOTA DE ALGUNOS DE LOS REGALOS 
5 0 c u p o n e s . - U n r e l o j d e b o l s i l l o ó d e s p e r t a d o r 
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c a b a l l e r o 
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FABRICA, GERVASIO 144 Y 146. 
cnando ya la lucha estaba para termi-
nar fué cuando en Inglaterra se TÍÓ 
que se estaba gastando demasiado y 
que algunos negocios ya marchaban 
mal. 
Las estadísticas mercantiles y finan-
cieras japonesas no son, por ahora, 
alarmantes. Ni en el interior ni en el 
exterior le ha sido difícil al gobierno 
colocar sus empréstitos—si bien, uno 
de ellos, con el detalle ominoso de la 
garantía de los ingresos aduaneros—y 
el comercio ha sido relativamente ac-
tivo en los principales centros. Los 
cuatros, de la Deuda anterior á la gue-
rra, están á 80.1[4, que es el precio 
más alto alcanzado desde Diciembre de 
1903; ó sea, 18 puntos más arriba que 
la cotización inferior habida desde que 
se rompieron las hostilidades y cerca 
de 8 puntos más arriba que la cotiza-
ción del día anterior al del primer 
ataque á la escuadra de Puerto Ar-
turo. 
En Rusia, á las cargas financieras de 
la guerra se han agregado, para influir 
en el estado de los negocios, las huel-
gas y la agitación política interior. A 
fines de Enero se publicaron los presu-
puestos, y en ellos no figura lo que ha 
costado la guerra hasta ahora ni la 
previsión de lo que costará en el año 
actual; datos sin los cuales no se pue-
de apreciar con toda exactitud la si-
tuación. Ea Londres la prensa la pin-
ta desesperada; pero según un despa-
cho que hoy publica el New York í r i -
bune, varios comerciantes llegados á 
aquella capital, procedentes de Odessa 
y otras plazas de la Eusia meridional, 
declaran que, por lo menos, en aquella 
parte del imperio, no se siente males-
tar. Las cosechas son buenas, el co-
mercio no ha tenido descenso y no hay 
obrero sin trabajo. Agregan que en 
Moscou podrá haber depresión en el 
tráfico, pero no se ha presentado por 
ahora en Kharkov, ni Kiev ni Odessa-
ííiegan que la convocación de las re. 
servas deje algunos distritos sin labra-
dores ni artesanos; porque el número 
de reservistas movilizados es insigoifi-
cante con la masa de población. Y 
es curioso que en esto no se hayan fija-
do esos peritos militares que publican 
tantas cosas raras acerca de Rusia. 
Una nación de 120 millones de habi-
tantes da; sin esfuerzo, medio millón 
de soldados sin que por esto ''drague" 
su población. 
Los empréstitos rusos y japoneses 
desorganizaron un tanto, por algún 
tiempo, los mercados financieros de 
París y Berlín. El dinero se puso ca 
ro poco antes del empréstito ruso en 
Berlin; y el empréstito japonés produ-
jo igual efecto en Londres, si bien mo-
derado, durante algunas semanas, por 
estar guardados—esto es Aparados" y 
sin utilizarse—en el Banco de Inglate-
rra los fondos del gobierno japonés. 
Pero estos han sido efectos meramente 
pasajeros, mientras que han ejercido 
influencia considerable los grandes 
desembolsos hechos por Rusia en va 
rios puntos de Europa par» pagar ma-
terial de guerra, intereses déla Deuda, 
etc., etc. El Japón, como es sabido, ha 
empleado en los Estados Unidos la ma-
yor parte del dinero que tomó presta-
de en Europa. 
Ahora en Berlin abunda el dinero, 
ha>j fflut of moneij, como dicen los in-
gleses. Y lo hay porque está allí el di-
nero del último empréstito ruso, que 
servirá para hacer frente á esas aten-
ciones de que hablé antes: intereses de 
la Deuda y material de guerra. Cuan-
to al mercado de París, casi todo lo 
que Rusia tomó allí prestado en la pri-
mavera, se ha gastado en Francia; una 
fracción de él ha ido á Berlin y otra á 
San Petersburgo. 
Algunos magnates de Bolsa aquí y 
en Londres, opinan que bien estudiada 
la situación financiera de Rusia, se 
llega á la conclusión de que no es bue-
na y de que ella será la que traiga 
pronto la paz. Se fundan en que mu-
chos de los empréstitos contraídos du-
rante la guerra, son á corto plazo; ha-
brá que pagarlos en pocos años, y de 
aquí el que aun viniendo un periodo 
de paz duradera y de prosperidad para 
Rusia, ésta tendrá que tomar más di-
nero para liberarse de esas obligacio-
nes. Se prevé en un espacio de siete 
á diez años una serie de enormes em-
préstitos. 
¿Quién dará ese dinero? Sin duda, 
rrancia se sentirá inclinada á seguir 
prestando, aunque sólo sea para salvar 
lo ya prestado por ella, y que es mu-
chísimo; pero, según esos financieros, 
ai Francia estará dispuesta á prestar 
será para la paz y no para la guerra; 
no prestará para que Rusia siga pe-
leando, sino terminada la contienda, 
para aligerar las cargas ocasionadas 
por la guerra y con la condición de 
que se haga una política juiciosa, así 
interior como exterior. 
En esta manera de ver el asunto se 
refleja demasiado la tendencia anti-
rusa de Londres, que tiene repercusión 
en los Estados Unidos. Que á Fran-
cia le conviene la paz es evidente; pe-
ro no lo es que pueda dictar condicio-
nes á Rusia, porque con eso trabajaría 
para Alemania, y lo que cuesten dos 
años más de guerra, lo prestará Fran-
cia de buena gana por no perder la 
alianza rusa. 
X T. Z. 
Hemos convenido que Cuba 
para los cubanos y para los que 
se hallen bien en ella y el R I O -
J A L A I N E Z para las personas 
de educado paladar, pídase en 
todas partes. 
RÜSIATElJiPON 
EN EL TEATRO DE LA GUERRA 
EX L A MANCHURIA. 
Telegrafían de Mukden, con fecha 
20, que la situación del general Kuro-
patkíu, que salió el día 14 para hacer 
un reconocimiento, consiguió rebasar 
el flanco izquierdo japonés y penetran-
do mucho á retaguardia de las líneas 
japonesas, causó un pánico espantoso 
y cortó los telégrafos y comunicacio-
nes. 
La división acaba de regresar al 
«ampo ruso, no teniendo más pérdidas 
que dos nombre* muertos y once heri-
dos. 
n-
Un telegrema de Tokio confirma que 
una división rusa cruzó por la izquier-
da del ejército japonés y avanzó hasta 
la colina Tá. Algunas columnas rusas 
avanzaron hacia el Oeste, pero fueron 
detenidas en Hangchistoitzon. 
Los rusos continúan bombardeando 
las líneas japonesas, aunque según di-
cen los japoneses, los rasos no hacían 
daño alguno, y solamente consiguieron 
gastar municiones inútilmente. 
* 
Los rusos construyen grandes obras 
de fortificación, y los preparativos que 
hacen indican que piensan muy pronto 
tomar la ofensiva contra las tropas del 
general Kuroki. 
* 
Publican los periódicos de Tokio 
que 126 prisioneros japoneses han sido 
paseados por las calles de Mukden con 
grilletes en los piés. Esta noticia, que 
es de origen chino, no ho sido confir-
mada. 
Créese que se harán averiguaciones, 
y si el gobierno japonés adquiere la 
certeza de estos hechos, hará la consi-
guiente reclamación. 
» 
Con fecha 21 telegrafían de Tokio, 
diciendo que el mariscal Oyama anun-
cia que un destacamento de infantería 
atacó el día 20 la colina Feng. 
Los rusos bombardearon La Pa Te'i 
en la noche del 19 de Febrero con ea-
fiones de grueso calibre. 
Según los despachos procedentes de 
la Sanidad militar, las pérdidas japo-
neses en Hei Kaou Te'i han sido de 82 
oficiales y 852 soldados muertos; 271 
oficiales y 8,014 soldados heridos, sien-
do próximamente unos 526 soldados 
los que han desaparecido. 
Los soldados que durante el combate 
hubo necesidad de retirar de las pri-
meras líneas por tener las piornas he-
ladas, ascienden á 506, pero el estado 
de ellos es satisfactorio. 
X 
* * 
Telegrafían de Mukden, que al ge-
neral Mistchenko, jefe de la división 
de cosacos que ataeó á Sandepas, en 
donde cayó herido en una rodilla, se 
le dará el mando de un cuerpo de 
ejército. 
— — EL C01EMB0 
Sr. Presidente de la República. 
Sefier: 
Jamás la pena de muerte ha resuelto 
un gran problema. El perdón á esa fea 
y repugnante pena, es más edificante 
que la venganza social. Nos, los aba-
jo firmados, reconociendo en usted sen-
timientos magnánimos y humanitario», 
le suplicamos el perdón para el conde-
nado á muerte Ramón García, el que 
en su corazón edificará un altar y colo-
cará en él la bondadosa efigie del pri-
mer Presidente de la República de 
Cuba. 
Alfredo Valladares, María Abren. 
Palmira Ortega, Pilar Blanco, Enrique 
Enrique Sotolongo, Angeles Delgado 
Díaz, Angel Leal, María Delgado, Her-
minia Delgado, Marcelino Delgado, 
Octavio Delgado, Ramón Martín©?, 
Eladia Delgado, Aurora Díaz viuda de 
Delgado. Rosalina Delgado, Consuelo 
Carrasco Kodal, María M. Nodal, Es-
trella Marina Carrasco Nodal, María 
Luisa Pérez, Maria F. S. Solís, Eusta-
quio Gómez, Enrique Suárez, Víctor 
M. Suárez, Miguel Suárez, Angel Co-
rugedo, José L. Méndez, Manuela P. 
viuda de Arán, Victoria Castro, Blan-
ca Arán Prendes Ana C de Prendes, 
Mercedes Arán, María Casañas, Vale-
ria Arán, Lorenzo Comas, Victoiia 
Vega, Quiterio P'uentes, José Arán, 
Tomás Gómez, Manuel Solís, Eligió 
Colina. 
Estimado Rivero: 
Le estimaré dé publicidad á esta co-
rrespondencia. 
Sin otro particular, reciba el aprecio 
de S. S. Q. B. S. M., 
ANGELA DELGADO Y DÍAZ. 
Jagüey Grande, Febrero de 1905-
Palos, Febrero 87 de 1905. 
Los dependientes de comercio de es-
te pueblo impetran del señor Presiden-
te de la República perdón para el des-
graciado compañero Ramón García j 
García, condenado á muerte. 
José Menendez Valdós, Nicasio Ló-
pez Negrón. 
Unión, Febrero 27 de 1905. 




La Directiva del Casino Español de 
este pueblo, que inmerecidamente pre-
sido, en junta celebrada anoche, acor-
dó adherirse á la humanitaria gestión 
de usted y del señor Presidente del 
^Centro Asturiano", para librar de 
una muerte espantosa al condenado 
Ramón García y García. 
Sea usted, señor Director, por medio 
de su leído é importante DIARIO, el 
vocero que haga llegar hasta nuestro 
bondadoso Presidente D. Tomás Es-
trada Palma la súplica de indulto que 
con vehemencia pide esta sociedad pa-
ra el infortunado Ramón García y Gar-
cía. 
El consentir la vida á ese desdicha-
do, será para el venerable anciano y 
primer Magistrado de la República de 
Cuba un timbre inmarcesible de Glo-
ria. 
Téngame por su afmo. s. s. q. b. 
s. m. 
F l i A N O t ü O Ó GAKOIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINTA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: Rogamos á usted 
encarecidamente se sirva hacer llegar 
á manos del señor Honorable Presidente 
de la República esta súplica en favor 
del desdichado Ramón García y Gar-
cía; sin otra molestia quedamos á sua 
órdenes atentos y S. S. Q. B. S. M., 
Castillo Rehollar y Gómev. 
S. E. 
Güines, Febrero 25, 1905. 
Sr. Presidente de la República. 
Honorable señor: 
Los que suscribimos del comercio de 
Güines recurrimos á usted para que 
acceda á los ruegos pidiendo indulto 
para el desgraciado joven Ramón Gar 
cía y García, condenado á muerte por 
la Sala sentenciadora de esa capital. 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca, ¡perdón, perdón para ese deagra* 
MARTES 28 DE FEBRERO DE I W . 
A LAS OCHO Y DIEZ. 
E l T E R R I B L E P E R E Z . 
A LAS NUEVE Y DIEZ: 
E L R E Y DEL VALOR, 
A LAS DIEZ Y DIEZ: 
SAN JUAN DE LUZ. 
TEATRO BE A M 
Gran Compañía de Zarzuela 
E ^ T J L X X o i ó x i . [por T o j a c i s t s 
Temporada de 190^* á 1905 
n Ofí<-l T ? 1 K 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Grillés 1?, 2» 6 S»r. piso sla^atrad» |2 13 
Palcos 1? y 2! piso i ia entradas % 1-25 
Luneta coa entrada % 0-53 
Butacas con Idem % 0-53 
Asiento de terulia con id í 0- 35 
Asiente de praraiso con id f 0-30 
Entrada jemeral f 0-SO 
Entrada de tertulia y paraisb ? 0-2) 
S , ffiamentoi % 
32 , O B I S P O 32. 
HABANA. 
c 267 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
cheapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY. 
l E S x x g r l i s I x S l j D o l s L e r x . 
SUCURSAL 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R B T 
HABAXA. 
26-1P 
PRONTO D I R E M O S A L G O I N T E R E S A N T E E N E S T E E S P A C I O . 
C309 78-Feb. 3. 
(J-268 t-1 F 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRÜJAWO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consular diarias de 2 á 4, 
Galiano núm. 58 
1993 26 t-9 F 
11 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
AHOGADOS 
OBRAPIA 36>í, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas; de 9 á 11 y de 1 á 4 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y ic cortey coifclóiiimpclialifc, 
^iaz Taldepares 
C-374 26t-20 fb 
Unicos agentes para l a venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S . Balbin y Valle. 
APARTADO 6. T e l é í r y - C A C I C E D O 
C I E N F U E G O S . 
myt 52-15F c360 
C A F E C A R U N C H O 
BELASCOAIN y SAN R A F A E L 
Vaca frita mojo tomate, pescado 
á Burguesa, 
pan y una copa de vino, por 40 CTS. 
De nueve á una ele la noche. 
2526 ti-24 
La Campana, posada, Egido 7, 
Magníficas habitacioaea 6 60 y 80 ct3. y f 1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y a~ 
seo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 2132 26-15 F 
Dr. P a l a c i o 
P Cirugía en general.—Vías Orinarlas.—Enfer-
medades de Señoraíi - -OonsultM de 11 a 2. L a . 
gunas 68. Teléíono 1342. O 397 24 F 
B o t ó n d e 
m. e f i ? e s c o <9 
c 265 
c ü o 
PBBFÍME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas lasperíumerías, sede-
lias y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito iamhien de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c a t o s o d e t y msi-iKLtooetciosí 
—Edksíén d e !a tarden-Febrero 2 8 de 1905, 
ciado! Obtendrá usted la bendición de 
un pueblo y.en particular de BUS aten-
tos y S. S. Q. B. S. M. 
Cmáillo Kebolhir y Gómez, 8. E., 
Dr. Bomo de Oca, Antonio Bicalde, 
Francisco Gutiérrez, Francisco Hevia, 
Antonio Granda, Primo García, Vasa-
llo, Orta y C% José Pendás Blanco, 
Bergio Alvarez, Pedro Urrnela, Juan 
( hardiet, Castro y Mauris. 
Febrero 25, 1805. 
Por la Unión de Destiladores, An^el 
Justo Párraga; Presidente. 
Los señores que firman la anterior 
carta ruegan, por nuestro condudo, su 
reproducción á todos los periódicos dt; 
la isla. 
ARQUEO 
JTabana 27 de Febrero de 1905. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy respetable sefíor nuestro: 
Autoridades locales, Cura Párroco, 
Centros políticos, .Sociedades Bella 
Unión y Colonia Española de este pue-
blo se adhieren á su humanitaria peti-
tiór. de indulto al Honorable Jeíe de 
la República Cubana á favor del joven 
y desgraciado reo Ramón García. 
José Acosta, Alcalde Municipal: Jo-
sé M. Capablanca, Juez Municipal; 
R. de R. Escuh; Luis Bolaños, Dr. 
Luis González, Presidente del Círculo 
Liberal K , P. O. Félix Gómez A. 
Gronher, Vice; Arcadio Amores, Pre-
sidente de la Sociedad Bella Unión; 
Juan Masa Vaeda, Cura Párraco; Pru 
dencio Cantarrana y Campa, Presiden-
te de la Colonia Española; José M* 
Bilbao, Presidente Honorario do la Co-
lonia Española. ENÜLÍAGÍÓÍOE ESPA 
Anoche, y en cumplimiento de 
uno de los acuerdos adoptados en 
su primera sesión, la nueva Jun-
ta Directiva del Casino Español, 
presidida por el señor Gamba, 
fué á ofrecer sus respetos al señor 
Representante de España en esta 
República y á comunicarle que 
reglamentariamente formaba par-
te de aquel Centro con el carác-
ter de Socio de Honor. 
La Directiva del Casino fué 
cordialmente recibida y delicada-
mente obsequiada en la Legación 
de España, por el señor Lope de 
Vega Muñoz y su amable y dis-
tinguida esposa. 
. ——wg» <̂ B—— 
SOBRE LOS IMPUESTOS 
Habana Febrero 25 de 1905. 
fir. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Los que suscribimos, Presidente de 
Corporaciones, Síndicos y representan-
tes legales de los Gremios de la Haba-
na, á quienes afecta el Impuesto de 
$35.000,000; babiendo visto publicado 
enla prensa de esta Ciudad, que los ee-
fiores Casimiro Escalante y Nicanor Ló-
pez á título de representantes de los 
Gremios del Comercio é Industria de 
ésta Ciudad, á quienes afecta el Im-
puesto referido, han recorrido las otras 
Provincias j afectando caá leprescuta-
cióu, les han llevado un plau para la 
supresión del sel aje, haciéndoles ver 
que todo el Comercio y la Industria de 
la Habana habían aceptado, lo cual no 
es cierto, debemos hacer las siguientes 
aclaraciones, en evitación de errores, 
los cuales como es consiguiente habían 
de redundar en perjuicio del Comercio 
y la Industria en general. 
Primero.—Que las Corporaciones y 
Gremios de los firmantes no han acep-
tado ni aceptan el proyecto del sefíor 
Escalante. 
Segundo.—Que tampoco han concu-
rrido á las juntas que dichos señores 
Escalante y López, dicen han celebra-
do y 
Tercero.—Que no han conferido po-
der ni representación á los mencionados 
señores para la gestión que dicen vie- ¡ 
nen haciendo ante los Poderes públicos 
para la supresión de los sellos del Im-
puesto. 
Suplicando á. Vd. la inserción de és-
tas líneas en el periódico de su digna 
dirección, le anticipan las gracias y que-
dan de Vd. atto. s. s-
Por el Centro General de Comercian-
tes é Industriales, .A. Gamba. Presi-
dente. 
Por el Gremio deComerciRn tes Ban-
queros, Ramón Posada. Síndico. 
Por el Centro General de Comercian-
tes é Industriales, Francisco Gamba; 
Presidente. 
Por el Gremio de Comerciantes Ban-
queros, Eamón Posada; Síndico. 
Por d Gremio de Comisionistas, I g -
nacio Plá; Síndico. 
Por Hoteles, C. de Salas; Presidente. 
Por el Gremio de Almacenes de V i -
nos, Miguel Zamora; Síndico. 
Por la Unión de fabricantes de lico-
res de la Isla de Cuba, J. Gohier; Pre-
Bidente. 
Por el Gremio de Almacenes de ví-
veres y licores finos, C. Bastillo; Sín-
dico. 
Por cafés-confiterías, Joaquín Portas; 
Comisionado. 
Por el Gremio de fondas, B. Sastre; 
Síndico. 
Por el Centro de cafés, Guillermo 
Puíz; Presidente. 
Por el Centro de Detallistas, Francis-
co Busquet; Presidente. 
Por el Gremio de Panaderías, Juan 
Pego; Síndico. 
Por el Gremio de Almacenes de ví-
Teres con limitación, F. García Castro; 
Bíndico. 
El arqueo de la Caja de la Tesorería 
General de la República llevado á cabo 
por la Comisión designada por el Se-
cretorio de Hacienda y compuesta del 
Subsecretario Sr. Chaple, Contador 
Central Sr. López Leiva y démás em-
pleados, se ultimó el día 22 de Febre-
ro, y dió el siguiente resultado confor-
mo á los Libros de Teneduría. 
OAJA GENERAL 
Rentas generales $ 11.531,909-72 
Giros postales 173,013-18 
Checks caducados 7,223-73 





Total $ 32.104,554-48 
CUENTA DE DEPOSITO Y FIANZAS 
En moneda americana. 
En oro español 
En oro francés 
En plata española 
En calderilla 
Valores cotizables 













Redas, 27 de Febrero de 1905. 
AL D I A R I O DE LA MARINA 
Habana. 
Pueblo en masa couternado ante 
pestilenciii rio Damují. Central "Le-
queitio" arroja irrespectuosament© 
mosto, cansando nmerte peces, grana-
do jurisdicción. Protesta elévase cen-
tros superiores por temor epidemia 
pueblo. 
El CorreepoHsnK 
CIENFUEGOS Y LA HABANA 
El Presidente de nuestra Asociación 
ha recibido la siguiente carta, con la 
que el distinguido periodista señor don 
Antonio Porrúa, Delegado de la Pren-
sa en Cieniuegos, contesta noblemente 
á la del sefíor Morales en que éste, á 
nombre propio y de todos nuestros 
compañeros, dió las gracias á la socie-
dad cenfoguense por las brillantes fies-
tas de los días 17, 18 y 19. 
"Cienfu<»gos, 34 de Febrero de 1905. 
Sr. Alfredo Martín Morales. 
Habana. 
Querido amigo: 
Hemos leído la carta que ha publi-
cado Vd. y en la que se muestra agra-
decido, en su nombre, en el de la Di-
rectiva y hasta en el de las señoras y 
caballeros que acompañaron á la Comi-
sión que vino á Cienfuegos, de las aten-
ciones de que fueron ustedes objeto du-
rante su breve permanencia aquí. 
De almas nobles es el ser agradecido 
y dejaría Vd. de ser quien es sino es-
tuviese adornado de lo que es dón con-
cedido por Dios á los que todo rendi-
miento y pleitesía merecea. 
Pero si está bien que dé Vd. muestra 
gallarda de sus hermosas cualidades, 
no lo estaría que nosotros dejásemos 
pasar en silencio injusticia tan notoria, 
y aceptásemos sin protesta tamaño pre-
mio á lo que sólo fué incompleto pago 
de una gran deuda. 
La Directiva de la Asociación de la 
Prensa de Cuba, honró á Cienfuegos 
enviándole, para que le hicese frater-
nal visita, una comisión compuesta de 
lo más granado del periodismo cubano; 
y como si esto, que ya era demasiado, 
fuese poco, unió á lo que tanto valía 
hermosísima representación de las da-
mas habaneras. 
Tanto fué el honor, que haciendo no-
sotros cien veces más de lo que hicimos, 
siempre hubiéramos quedado pendien-
te en parte del pago de lo debido, y 
ya que cortos hayamos quedado, no 
aumente usted la deuda agregando su 
gran modestia al grandísimo honor que 
se nos hizo. 
Si alguien tiene que agradecer noso-
tros somos los obligados y no ustedes, 
y tenga por seguro, que sino llegó el 
obsequio á donde lo hubiera llevado 
nuestro deseo, en el corazón de todos 
los habitantes de Cienfuegos ha queda-
do para cada habitante de la Habana 
tanto cariño que puede compensar lo 
que haya faltado de grandeza á nues-
tra fiesta: en nosotros tienen amigos 
que les anhelan servir los periodistas y 
caballeros cuya representación trajis-
teis; rendidos admiradores que darían 
cuanto tienen y cnanto valen por cmn 
placerlas, las damas de e s a capitai. 
Y usted, que por bueno ba habido 
conquistar el corazón «le esto pueblo, 
y que por su talento tenía ya de antes 
ganado su aplauso, reciba para s! y 
sea heraldo para con la Diivctiva, da-
mas y caballeros de la Habana df files-
tra gratitud iwr el. alto honor de que 
se nos ha hedió objeto." 
Siempre suyo afectísimo amigo, 
A. P ü K K Ü A . 
Los obreros de Balua 
Llamados por el Sr. Presidente de la 
República, han estado hoy eu Palacio, 
el Presidente y Secretario' del Comité 
del Comercio de la Habana, señores 
Aballí y Paredes. 
El objeto áe la cita fué para aconse-
jarles la manera de llegar á un acuerdo 
entre dicho Comité y ios obreros de la 
Federación de Bahía. 
El Sr. Aballí, manifestó al Jefe del 
Estado, que el único arreglo posible en 
este caso, es procurarlas trabajo, sin 
comprometerse á otra cosa, dada la or-
gani-acióu del Comité que él Presidente. 
Dichos señores dieron á conocer des-
pués al Sr. Estrada Palma, de un pro-
yecto de Eeglamento para la fundación 
de una sociedad protectora de los obre-
ros, cuyas bases publicamos á coutinua-
cióu; 
"Procurará despertar entre 
los obreros el espíritu de eco-
nomía, induciéndolos á la for-
mación de sociedades de so-
corros mütuos para que se 
protejan entre sí." 
(Art. 13 del Reglamento del 
Comité del Comercio de la 
Habana.) 
PROYECTO 
Artículo 1? De acuerdo con el Regla-
mento de la Corporación, se establece una 
sociedad mercantil con carácter benéfico 
constituida y regida en la forma que de« 
termina el artículo e?, con un capital de 
fundación no menor d© DIEZ MIL PESOS 
OKO AMERICANO. 
Art. 2? El Capital se constituipA ¿ui-
cribiendo el comercio OBLIGACIONES DE 
CINCUENTA PESOS cada una, pagaderas á 
cinco pesos mensuales. Con los productos 
de este Capital y con la cuota que se se-
ñala en el artículo siguiente, se atenderá, 
hasta donde dichos ingresos alcancen, á 
cubrir las erogaciones que habrán de ori-
ginar los servicios á que se contrae este 
proyecto. 
Art. 3? Los obreros contribuirán con 
la cuota de un peso mensual ó veinte y 
cinco centavos semanales moneda ameri-
cana, obteniendo individualmente desde 
el momento de constituida la sociedad, y 
siempre que hayan abonado la primera 
CUOTA DE UN PESO, cuantos derechos y 
acciones pueda reportar la beneficencia 
en la forma usual, como: 
J\.—Asistencia médica ádomicilio. 
i?. —Consultas médicas en las horas y 
lugares que previamente anuncien los fa-
cultativos de la sociedad. 
C.—Suministro d© medicinas y paten-
tes. 
I>.—Baflos de mar y medicinas. 
i?.—Casas de Salud. 
JF.—Oculistas, cirujanos y especialistas 
en cada enfermedad. 
G.—Dentistas para extracciones y cu-
raciones, 
ÜF.—Consultas con el Letrado de la so-
ciedad. 
L—Dieta diaria de UN PESO OKO AME-
RICANO. 
./,—CUARENTA PESOS ORO AMERICANO 
para entierro y gastos del que falleciere. 
A.—Viajes á la Isla de Pino», España, 
Estados Unidos, etc, etc., en caeos de en-
fermedad y previa prescripción facultati-
va. 
LL.—Fianzas limitadas en los Juzga-
dos Correccionales. 
Art. 4? Desde el segundo año en ade-
lante, de acuerdo con la estadística que se 
llevará al efecto y con los fondos de la so-
ciedad que pudieran mantenerse en re-
serva sin perjuicio de los derechos perso-
nales del obrero inscripto, se asignará una 
cantidad prudencial á los familiares del 
que falleciere por accidentes del trabajo. 
Esta cantidad será independiente de la 
que se asigna para gastos de entierro, et-
cétera, etc. 
Art. 5? De los mismos fondos á que 
se refiere el artículo que precede, será 
atendido conveniente, el que resultare 
inutilizado para el trabajo. 
Art. 6? El Comité del Comercio de la 
Habana que funda esta sociedad sin fin 
alguno de lucro, puesto que la establece 
para beneficio de los obreros exclusiva-
mente, elegirá cada tres meses un Conse-
jo de Dirección, compuesto de tres de sus 
miembros, al cual estará encomendada 
la marcha regular de la sociedad; la in-
versión de eu capital; la inspección délas 
oficinas, etc., etc., en concordancia con el 
Reglamento que se apruebe. 
Simultáneamente los socios inscriptos, 
elegirán tres de sus miembros, que se re-
novarán también trimestralmente, los 
cuales constituirán un Comité consultivo-
auxiliar del Consejo, para asesorarlo en 
cuantos casos éste lo estime oportuno. 
Art. 7? Serán inscriptos solamente los 
obreros menores de CINCUENTA AÑOS, 
que no hayan sido condenados á pena 
aflictiva por delito común. En casos ex-
cepcionales y prévia información faculta-
tivo, podrán admitirse obreros mayores 
de cincuenta años de edad. 
Art 8? Los obreros inscriptos en esta 
Sociedad, serán preferidos seffún sus ap-
titudes, para los trabajos que realicen en 
la bahía, muelles y litoral del puerto de 
la Habana. 
Art. 9? Para estimular el ahorro en-
tre los swcriptrts, PC recibirán DEPÓSITOS 
ro.v i N T E K K . s al 4 por 100 anual, facili-
tando la extraociÓJi de fondos en cual-
quic-r tiempo. Esta oonceaión podrá ex-
tenderse ú los parlk-ulares no asociados, 
por acuerdo de! Concejo de Dirección. 
Art. i0'.' Jíentro de las condiciones que 
tenga establecidas cada casa, pudiera in-
tentarse el pag<J de los joniüles á los tra-
bajadores por medio de las oficinas de la 
sociedad, evünndo de este modo que sean 
explotados por ios usureros y facilitando 
el cobro de las cuotas de los inscriptos eu 
Ja misma. 
Kl Jef • del Estado suscribió desde lue-
go !a primera de dichas acciones. 
NOTA.-Kste pensamiento no se lle-
vará 6 efecto, ni con anterioridad á la 
constitución de la Sociedad, no se han 
insiTipío por lo menos de G00 á 1,000 obre-
ros, á juicio del Comité Ejecutivo. 
NECROLOGIA. 
Nuestro querido amigo don José Ro-
dríguez Fernández (Fepin), dueño de 
la renombrada fábrica de tabacos Bo-
rneo y Julieta, pasa hoy por uno de los 
más grandes dolores que sufre el hom-
bre en la vida, y para los cuales no hay 
más que un lenitivo: la resignación cris-
tiana. 
Su amantísima y excelente madre, 
aquella cuyo recuerdo vivía en su pe-
cho y cuya imagen era luz de sus ojos y 
fortaleza de su corazón en las lachas de 
la vida, acaba de fallecer eu Colloto, 
cerca de Oviedo. La noticia, que llegó á 
Pepín cuando menos podía esperar tan 
irreparable cuanto dolorosa pérdida, 
fué para él terrible golpe, que aniquiló 
sus energías. 
En esta sociedad, donde tantos ami-
gos cuenta y tan querido es por sus be-
llas prendas, son muchos los que par-
ticipan de su pena y con él lloran y con 
él piden á Dios por el descanso eterno 
del alma de la noble anciana. Sirva es-
to de atenuación á lo inmenso de su 
pena. 
Descanse en paz. 
LA CRISIS 
A 1» hora en que cerramos esta edi-
ción se encuentran reunidos en el Se-
aado, celebrando una conferencia, los 
Senadores Sres. Méndex Capote, For-
tún, Silva, Dolz y Bravo Correoso, tra-
tando sobre la crisis del Gabinete ac-
tual. 
E L SR. RIÜS R I V E R A 
Anoche estuvo conferenciando larga-
mente con el Sr. Presidente de la Ee-
pública, el Administrador de la Adua-
na de la Habana, señor Eius Eivera, 
siendo uno de loa particulares que tra-
taron, la cuestión de Secretario de Ha-
cienda que le fué ofrecida á dicho se-
ñor. 
A D E S P E D I R S E 
Hoy estuvo eu Palacio á despedirse 
del señor Presidente de la Eepública, 
para los Estados Unidos, Monseñor 
Broderik. 
JUNTA G E N E R A L 
El Comité de Comercio de la Haba-
na celebrará esta tarde Junta general, 
con objeto de discutir el Eeglamento 
de la Sociedad protectora de los obre-
ros, que con un capital de flO.OOO oro 
americano distribuidos en Acciones de 
$50, se propone constituir el Comercio 
de la Habana. 
La primera de las referidas Accio-
nes, la suscribió hoy el señor Presiden-
te do la Eepública. 
DOS L E Y E S . 
Hoy se han remitido á la Gaceta Ofi-
cial para su publicación, las Leyes au-
torizando al Ejecutivo para comprar el 
teatro Nacional, y concediendo un cré-
dito de $60,000 para obras eu el De-
partamento de Triscornia. 
SERÁ RECIBIDO 
El obrero de la Federación de Bahía, 
don Pedro Machí, será recibido hoy 
en Audiencia por el señor Presidente 
de la Eepública. 
BLUSAS FILIPINAS 
Por encargo de la Secretaría del Cen-
tro de cafés de esta ciudad, llamamos 
la atención de los señores obligados á 
cumplir el bando de la Alcaldía Muni-
cipal sobre el uso de estas prendas á 
que indicamos que por haber aprobado 
el Ayuntamiento la revisión del acuer-
do, debe estarse á lo que de nuevo se 
disponga; pudiendo continuar eu igual 
forma hasta que se conozca la resolución 
definitiva del Ayuntamiento, 
UN ATROPELLO 
Ayer tarde, fuimos testigos desde la 
Administración de este periódico del 
atropello de que fué víctima un cochero 
de plaza, que sin motivo justificado fué 
maltratado de obra por un vigilante, 
que lo llevó más tarde detenido á la 
Estación de policía. 
Ignoramos como lo habrá pasado ese 
desgraciado, que en vez de ser protegi-
do por la policía, se vió agredido sin 
fundamento, y con desprestigio del 
Cuerpo. 
Vea eso el general Cárdenas. 
E t P A S E O . 
P E L E T E R I A — 
CASA DE C A M B I O . — 
' Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
ñol y americano, como en el 
Cam'bío de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGÜIAR, 
Telélono 513. 
Unicos Agentes del E S P E C I F I C O 
O K 1 E N T A L A F R I C A D O que cura 
la sífilis en SO dias, 
C 224 112-1F 
D E C A R N A V A L 
¡ GRAN LIQUIDACION! de rasos, en todos colores, Brochados, suralis, gasas y otras mil 
telas, al inconcebible precio de S 5 C E N T A V O S . 
Gran surtido de tari atañas, caretas y antifaces, serpentinas y confettis, todo en el gran 
o d e H i e r r o 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
San Rafael 31 ^ casi esquina á Catiano, I^A CASA D E LAS CORONAS 
NOTA.—No olvidar que EL PALCIO DE HIERRO da Sellos Internacionales , como 
regalo á sus favorecedores en VENTAS AL CONTADO, los cuales son canjeados por magníficos 
efectos en el deposito de Paseo de Martí 1 1 0 , y que los "viernes, día de moda," los da dobles-
CM16 alt 4128 
MR. TIA Y ES 
A bordo del vapor ¡imericano Mnrti-
nique, se embarcó píu-a los Estados 
Unidos, el cowuel del ejercito ameri-
cano, Mr. W. G Ilayes, que forma par-
te de la Comisión nombrada por el go-
bierno de aquel ¡a república para seña-
lar en Snntiago de Cuba los lugares 
donde se; libmron los combales de la 
gmírra Hispano-amcricana. 
Mr. líayes, según nuestras noticias, 
está en urroglo con el Ayuntamiento de 
la capital de Oriente para eoustrnir ca-
minos desde la población, hasta los si-
tios que se lian de señalar. 
E L REGLAMENTO DK LOS IMPUESTOS 
El Inspector Sr. D. Carlos Vassenr, 
ha sido designado para auxiliar á los 
señores D. Miguel Iribarren y D. Ma-
nuel Despaigne que, como saben nues-
tros lectores bau sido comisionados pa-
ra la reforma del Reglamento de los 
Impuestos del Empréstito. 
Según nuestras Hoticias, el único au-
torizado para entenderse con el comer-
cio en los asuntos relacionados con las 
modiiieaciones del Reglamento de los 
Impuestos del Empréstito, es el señor 
Despaigne. 
CONTADOR DE HACIENDA. 
Como anticipadamente anunciamos, 
ha sido nombrado Jefe de la Sección de 
Contaduría de la Secretaría de Hacien-
da el Sr. D. Manuel Despaigne en sus-
titución del Br. D. Francisco López 
Leiva, que había presentado su dimi-
sión por tener que dedicarse á asuntos 
particulares. 
El Sr. Secretario de Hacienda hizo 
presente al Sr. López Leiva su agrade-
cimiento por el celo é inteligencia con 
que ha reñido desempeñando aquel 
cargo en que le ha prestado tan decidi-
da cooperación. El Sr. Presidente de 
la República también ha hecho presen-
te al Sr. López Leiva el haber quedad© 
satisfecho de sus gestiones en aquel ira-
portante puesto. 
ElBr. IDespaignetomará, posesión hoy 
de la Contaduría. 
DE GOBERNACION 
Dando conocimiento al Gobernador 
provincial de Santa Clara de la instan-
cia de don Pedro Sánchez Quirós, que-
jándose de que por la autoridad provin-
cial referida no le ha comunicado aún 
la resolución Presidencial recaída en su 
recurso de alzada reponiéndolo en el 
cargo de médico municipal de Ya-
guaramas. 
A l jefe de comunicaciones, trasla-
dándole escrito de la Secrelaría de Es-
tado y Justicia en el que se pide la ins-
talación de un aparato telefónico en la 
línea que pone en comunicación dihea 
Secreiaría con la Presidencia de la Re-
pública. 
DE LA""GACETA" 
La Gaceta del sábado 25 inserta en-
tre otras las siguientes resoluciones y 
noticias: 
—Nombramiento de Oficial de sala 
interior de ía Audiencia de Santiago 
de Cuba á don Antonio Córdova y de 
Escribanos interinos de los Juzgados 
de 1? Instancia del Juzgado del Nor-
te de esta capital respectivamente á los 
señores don Luis Souza de la Vega y 
don Antonio Fernández de Velásco. 
—Indultando al penado Kicardo Cruz 
Chaso (a) ^Vapor" de la pena de do-
ce años y un día de reclusión temporal 
que le impuso la Audiencia de la Ha-
bana cuya pena se le conmuta por la 
de prisión correccional en su grado me-
dio ó sean dos años, cuatro meses y un 
día de dicha prisión. 
LA NAVARRE 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mout'ros y C?, el vapor co-
rreo francés La Navurre, que zarpó de. 
este puerto el día 16, llegó sin novedad al 
de la Coruña el día £6 íi las once de la 
noche. 
EL PECINI 
Con cargamento da carbón entró en 
puerto ayer tarde el vapor austriaco Pe-
cini procedente de Norfok ^V?( 
EL OLIVETTE 
En la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso el 
vapor correo americano Oíiveite, condu-
ciendo carga, correspondencia y 104 pa-
sajeros. 
EL MARTIN SAEXZ 
Con carga de tránsito salió hoy el va-
por español Martin Saenz, con destino á 
Matanzas. 
DE LA COSTA 
lian entrado en puerto las siguientes 
goletas conteras: 
".San Francisco", de Caibarién, con 
1,400 sacos de carbón. 
"Altagracia", del Mariel, con 550 sacos 
de azúcar. 
"María Andrea", do Sagua, con 800 
sacos de carbón. 
"Feliz", de Bañes, con 350 sacos de a-
xucar. 
"Inés", de Canasí, coa 280 sacos de 
azúcar. 
"Emilia", Sierra Morena, con 500 sa-
cos de azúcar. 
"Sabás", de Canasí, con 500 sacos de 
azúcar. 
"Saballo Marino'!, de Cabaflas, con 
700 sacos de azúcar y 40 barriles miel. 
"María del Carmen", de Cabañas, con 
500 sacos de azúcar. 
"Joven Marcelino", deCanasí, con 500 
sacos de azúcar. * 
"Joven Manuel", de Santa Cruz, con 
350 quintales de cebollas y 100 sacos de 
maíz. 
"María Magdalena", de Dominica, con 
500 sacos de azúcar. 
"Joven Gertrudis", de Dominica, con 
020 sacos de azúcar. 
Vapor "Alava", de Caibarién, con 200 
tercios de tabaco. 
Vapor "Rita", de Arroyos, con 108 
tercios de tabaco. 
7 . 
Servicio de la Prensa Asociado, 
HUNDIMIENTO EN UNA I G L E S U 
Kew York, Febrero 5?*.-Mientra» 
»ÍC celebraba uu servicio fúnebre en 
una iglesia do g-ento de color, en 
Brooklyn, se hundió el snel'o de la 
misma, y á consecuencia de este ac-
cidente hubo once muertos y ei^n 
herúlos. 
NO 1113BO PROPOSICION DPJ PAZ 
1>ÍCOII de Washington que no es 
cierto <jn<' el Japón baya podido al 
gobierno de los Estados Unidos que 
sometiese al de llusia las condicio-
nes bajo las cuales aquél estaba dis-
puesto á hacer la paz. 
AVANCE DE LOS JAPONESES 
Anuncian de la .Manchuria que el 
centro del ejército japonés cruKó el 
rie Shakhe, y ha logrado envolver el 
flanco izquierdo de los rusos, quo 
contimian, no obstante, oponiendo 
una tenaz resistencia al avance d< 
aquellos. 
REPAllOS DESESTIMADOS 
Washington, Febrero £&—El juea 
Holt ha desestimado los repai^s pre-' 
sentados por el aboyado del general 
Brookes eu la causa incoada contra 
éste por la condesa de Biíena Vista, 
en reclamación de una Indemnización 
por la abolición del derecho de puña-
lada eu el Kastro de la liabaiia. 
BAJA DE LA REMOLACHA 
Londres, Febrero £&—Ha abierto 
hoy el azücar «le remolacha con una 
nueva baja, pues ha retrocedido su 
cotización á los. 2.1i4d. 
VENTA DE VALORES 
Ayer lunes, se vendieron en la Bol-
sa d« Valores de New York, 13,176,000 
bonee y acciones de las principales, erapre, 
sas que radican en los Estados Unidos. 
MERCAEO MONETARIO 
FlatoespAft':la.... de 79% a 79% V. 
CkUii iila de 83 á 80 V. 
BUk tes B. Espa-
ñol 
Oro a m e r ií-aní 
contra es 
Oro ame:, contra i á » 
plata espafiola. \ ^6'oif-
Centenes á. 6.65 plata. 
Encantldadf-a.. á 6.60 plita. 
Luises ác,3I. plata. 
En cantidades., á 5,32 plata. 
El peso aaierica« ] 
no ea plata es- l á 1-36 V. 
pañola i 
Habana, Febrero 28 de lí)05. 
de 5 íl 5% V. 
rpaaoT}del08^;il08% p-
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén. 
15 vino Pera Gran, 563.0D pip. 
20i2pí id. Í64.00 id. 
150 c[ Jabón Aguila, $4.50 c[. 
50 ci Añil, |5.50 id. 
75 ci „ Panes, Fénix, 56.25 cj. 
10014 pip. vino Rioja Franco Española, ?1S.00 
uno. 
150 ci sidra Cima mjb, $5.25 cj. 
50o.[ id. id. mi litro, f5.27 ci. 
25[:j Manteca pura, La 1- de Bolaño |10.50 qt 
60[3 id. Artificial 2¡ id. $8.80 qt. 
100 ci Velas Gallo, do 4 v 6. $10.50 qt. 
10i4 pip, vino Rioja Josefita, $18.00 uno. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 27: 
De Norfolk, (Vgr,) en 5 días, vp, austríaco Pe-
cine, cp. Sdrganvicb, ton. k296, con carbón 
á Bridat, Montros y Cp. 
Dia 23 
De Tampico y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
ara. Olivette, cp, Turner, ton. 1786, con 
carga y 104 pasajeros á G, Lawton Childs 
y Comp. 
De Cartagena, en 4^ dias, vp, altn. Holstein, 
cp. Coltzan, ton, 1321. con ganado á Lnis 
V Plaoé. 
De Piierto Rico, en S1̂  días, vp. ara, de recreo 
Alvina, cap, Holvert, ton. 529, en lastre y 
con 4 pasajeros al capitán. 
SALIDAS 
Dia 2S: 
Matanztl«, vp. esp, Martin Saenz. 
Nueva York. vp. am, rOsperanz». 
Nueva York, vp. ara. Niágara, 
Cayo Rueso y Tamp», vp. am. Olívente. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap, es-
pañol Montevideo. { ífT ' 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz en el vapor español Montevi-
deo: 
Sres. Joaquín Cortez—Joaquina Celorio— 
G. Cornette de Saintbejo y 2 de familia—Ma-
nuel Fonseca—Fermin Last i mere—Joaquín 
Díaz—José Aremayor—José Fizol—Encarna-
ción Martí—Juan Roselló—Antonio J - Damia-
no—Manuel Sufirez—Agustin Domenecb—E*-
món Inimrse y 47 de transito. 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Martinique: 
Sres, C J Desoes—T P Moro'uall - E A llond" 
sor—A PerezA Alferdin—G E Hari—Sra, Mun-
uially—M Barton y 1 de familia—P V Hervaf 
y 1 de familia—M Fisber y 1 de familia—O F. 
Wise y 1 de familia—W H Starbuk—JConnay— 
T M Crurter y 1 de familia—Sta, Codlr—Sr^J 
W S Hermán y 1 de familia--L J Butta y de a,-
milia—J W Vangli~Dor. Paul—Sra. Courtu-
right—J J Owen—Jao Lieter—G Luicor—Sra. 
Cooper y 1 de familia—G W Menzuan—W Sy-
der y 2 de familia—Manuel Pérez—R G Mafia 
—Sra, Richer—Dor. Van Shenk—R Sungstraes 
—C H Staffrogan—W G Balwin y de familia— 
S T Folt—Sra. Serenanoe y de familia—J E n -
glen—W W WilHnma y de familia—C E Rector 
y 1 de familia-Q B Reynolds y 1 do familia— 
Á Cleyne y 1 de familia—G R Mallon y 1 de fa-
milia—R O Wideman—J W Cowle—A HGlads-
torn—G L Walkery 1 de familia-Sra. Neevell 
-Saa. Gladston-W C Page-L mnery y 1 d« 
familia-J Meede—C Talbot—T A Pahster— H. 
H C Lonton y 1 de familia Sta. Lorimer—O. 
Cutthey- Sra, H C Lyton—E R Wilson y l de 
familia—J Wilson y de familia—J Mannlally— 
M Walkor—Chas B Taylor—J A Col ton y 1 de 
familia—F J Warren—A M Kyle—E G Schnudt 
— J B Fukber—J M Connely y 2 da familia— 
Sra. F A Jermvn y 2 de familia—G Pelfcon y 1 
de familia—E fi Andrews y 1 de familia—Sra. 
A T Galt y 1 de familia—J P Davia y 1 de fa-
mil ia-E Frangin—Dor. Denming—C C Bennet 
Í .l de familia—J M Wagner y 1 de familia-— J Grane v 3 de familia—M Swaty 1 de fami-
lia—Dor. Paller—Sra. K Wells-J D Anderson 
—C P Stanley y de familia—J M Richer. 
• ^ 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanograria y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir enera Aoais ai», loi oooool inieaooí do U Ari t -
mética Mercantil y Teneduría de n«Libros. 
Clases de 8 déla mafiana 6 9>̂  la noche. 1812 2«F 7 
EJk MARIMil - E d f d é n de IB tarde.-Febrero 2 8 de 1905. 3 
Adiés, Feltrero! 
La voz del pueblo, que es voz del cielo, 
como dice el ftdag*», despide hoy al mes 
más corto del año y más largo en fiestas 
para Cuba ( p. e-̂ te de gracia de 1905. Las que 
«e han sucedido como «; suceden en el 
mar las olas y en el pecho las penas v las 
alegrías, forman una cadena intermina-
ble; todas felices, todas alegres, todas lle-
ras de encantos. Y como si el espíritu, 
eatisfecho, hubiese necesitado algo para 
el estómago, cruel y exigente, tirano de 
la vida, también se lo ha proporcionado 
con el rico chocolate di" LA EsTHKm.A, 
que une sus elementos nutritivos y forti-
licantes í\ los re~plamiores de la estrella 
de nuestra bandera y la estrcíía de nues-
tra suerto. 
" " V r 
m m m i m m m 
—La lev obliga á que todos los niños 
jesidenles en Cuba reciban instrucción. 
Los piKlres de los niños que no vayan 
íi la escuela, tienen que justificar que 
ee les enseña á leer y escribir en su 
casa. 
—Desde la revolución del CS hasta 
hoy, hubo en España ios reinados y 
gobiernos siguientes: 
Amadeo I en 1870, Diciembre. 
La República 1873, Febrero. 
Alfonso X I I 1874, Diciembre. 
Regencia de María Cristina 1885, 
Koviembre. 
Alfonso XIIT, minoría, 1SSG. Mayo. 
Alfonso XÍII, mayoría de edad, 1902, 
Mayo. 
—No sabemos cómo contestar al señor 
qne nos pregunta qué importancia tie-
ne y qué lugar ocupa en el mundo la 
lengua francesa como idioma, en las 
ciencias, artes, literatura, política y co-
mercio. Las lenguas de los pueblos c i -
vilizados no las creemos comparables 
entre sí; todas son de primera clase y 
todas responden con mayor ó menor efi-
cacia al objeto de la civilización. Fijar 
puestos y categorías en estas, cosas es 
cuestión de apreciaciones que nada 
prueban en absoluto. 
—Las viudas cubanas de oficiales es-
pañoles que no han salido de esta isla, 
ni fueron admitidas á suscribirse como 
españolas, no tienen dereclio á pensión 
ni montepío, por haberlo estipulado en 
esta forma el Tratado de París, que las 
hizo perder su condición de españoles. 
—Todo el que haya acudido al Con-
sulado español reclamando ajustes por 
crétiitos del servicio militar, puede 
acudir á la Legación, si cree que no le 
han atendido suficientemente. 
— A l morir sin testar una señora sin 
hijos por haber -éstos fallecido antes 
que ella, los nietos son herederos legíti-
mos de la difunta. 
ÍSi la difunta ha dejado testamento, 
sólo puede el testador disponer de un 
tercio de la herencia en favor de un ex-
traño. 
— El español no sujeto á quintas que 
desde Cuba quiera ir á España con los 
documentos de su nacionalidad en for-
ma, si no los tiene, debe acudir al Con-
sulado. 
—E! que nació en el mar se llama 
naonato. Hemos contestado este pre-
gunta dos veces, y esta es ¡a última. 
—Según una estadística de 1803, les 
Estados Unidos producen 822 por ha-
bitante al año y Cuba $120. 
—A los individuos que manejan mo-
tores de vapor, de agua, de gas, etc., 
se les aplica el nombre de maguinislas-, 
al que maneja un automóvil se le dice 
chaufeur en todos los idiomas, y ahora 
se ha dado en llamar motoristas á los 
que guían tranvías eléctricos. La ra-
zón de estas diferentes denominaciones 
para un caso análo-o no se puede pre-
cisar de un modo categórico; pero en 
las formas del lenguaje preside una ley 
que se llama uso, que impon j un voca-
bls por la fuerza de las mayorías , sin 
que se pueda señalar el porqué, ni la 
lógica de estas determinaciones colec-
tivas. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba 
CR0NIQUILLA 
POR LA PRENSA 
V I I 
— lie arrojado mi última serpentina 
á un coche en que iban las Tres Gra-
cias, llegadas de incógnito á Cienfue-
gos desde el Olimpo griego, y ¿qué me 
hago ahora?—me dijo el doctor Martí 
en los portales del Casino Español, 
cuando iba ya de vencida el paseo y la 
batalla de confetti y serpentinas alre-
dedor del Parque de la Independencia. 
—Lo que yo,—le repliqué;—no mi -
rarse al «spejo y echar una ojeada al 
pasado, lamentando no haber acompa-
ñado á Hernando de Soto en la conquis-
ta de la Florida, por si éramos más 
afortunados que él cu e! descubrimien-
to de la fuente eterna de la juventud. 
—Y... si la hubiésemos encontrado, 
¿gallearíamos aúut 
—Puede.-
—Me parece qne vive usted de ilu-
siones, mi querido amigo: eso de la 
vuelta de la juveu solo existe en la le-
yenda. ¿Desearía usted ser Fausto? 
—Según la Margarita que me depa-
rase el destino, aunque, doctor querido, 
para mí todas las mujeres son, como 
dijo el poeta por boca del rejuvenecido 
médico alemán, al encontrarse á Elena, 
la de Troya: 
Forma ideal purísima 
de la belleza eterna. 
Yo ¡ay! no he tirado como usted mi 
última serpentina, y cuidado que no 
me han faltado ganas de arrojarlas por 
docenas sobre los carruajes en que pa-
seaban su gentileza y hermosura tantas 
mujeres encantadoras, porque al inten-
tar arrojar la primera, encontré torpe 
el brazo, y no quise aventurarme á una 
rechifla. Y cuidado si me venían las 
ganas de ello, porque la verdad sea di-
cha, aunque tardo el paso y escasas las 
fuerzas, tengo viva la mirada y me pa-
rece que el corazón no ha rebasado de 
los veiute, repicando á gloria, como 
campana echada al vuelo, cada vez que 
Usan ahora el Liquozone. ¿No quiere V . probarlo gratis? 
Millones de personas de nueve nacio-
nes diferentes usan el Liquozone constan-
temente. Algunas lo toman para resta-
blecer, y otras para conservar su salud. 
Algunas para curar enfermedades micró-
bicas, otras como un tónico. Jamás medi-
cina alguna fuó usada más extensamente. 
En todas partes hay personas qne toman 
«I Liquozone; sus veciuos y amigos están 
entre ellos. Y la mitad de las personas 
que encuentre, donde quiera se halle, co-
nocen á alguno á quien el Liquozone ha 
curado. Si necesita asistencia, sírvase 
preguntar á cualquiera de los que usan c! 
Liquozone lo qne éste hace. No tomen 
ciegamente medicina para lo que éstas no 
pueden curar. Las drogas jamás matan 
los microbios. Por su propio bien, infór-
mese del Liquozone; y entonces permíta-
nos le regalemos una botella para que lo 
pruebe. 
Pagamos $100.000 
Por los derechos de Liquozone en Amé-
rica y otros países. Hicimos esto, des-
pués de ensnyar durante dos años el pro-
ducto por medio de Médicos y Hospita-
les; después de probar en millares de ca-
eos diterentes, que el Liquozone destruye 
la causa de cualquier enfermedad micró-
bica. El Liquozone ha sido por más de 
20 años objeto de constantes|est.udios cien-
tíficos y químicos. No se hace mezclan-
do drogas ni con alcohol. Sus virtudes se 
derivan solamente de gases, en su mayor 
parte gas oxíg*eno, por un proceso que re-
quiere 14 dias y el empleo de inmensos 
aparatos. El resultado es un líquido que 
hace lo que el oxígeno. Es un alimento 
para la sanare y los nervios, lo más esen-
cial cu el mundo para usted. Excita, vita-
liza y purifica. Es un germicida tan cierto, 
.que publicamos en cada botella una ofer-
ta de $J,000 oro, por el gérmen de cual-
quier enfermedad que no pueda matar-
La razón es que los gérmenes son vege-
tales; y el Liquozone, obrando como un 
exceso de oxígeno, es mortal á toda mate-
ria vegetal. 
En esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio de matar 
ios microbios en el cuerpo, sin matar tam-
bién los tejidos. Cualquier droga que 
mate los gérmenes^ es un veneno, y no 
puede tomarse interna. Todos los Médi-
cos que saben que las medicinas son ine-
tk-aces en cualquier enfermedad ocasiona-
da por microbios. 
Entermedades mieróbicas 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por micróbioí5. T o d o lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
ávencerá los gérmenes'; pero estos resul-
tados son indirectos é inciertos. El Li -
quozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y una vezque han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar, y para siempre 
Esto es inevitable. 
Asma-Angina Fiebres-Gota 
Abct&o-Anemia Er.í'ermedades de la 
Almorranas Garganta 
Bronquitis Enfermedades del Co-
Blenorragia razón 
Catarro-Cáncer Escrófula-Sífilis 
Caspa-Cólico Enfermedades del Es-
Cálculos en la Vejiga tómago 
Constipación Gonorrea-Influenza 
Disentiría-Diarrea La Grippe-Leucorrea 
Dispepsia Mal de Bright 
Envenenamiento de la Malaria (Paludismo) 
Sangre Neuralgia 
Enfermedades intestinnle» Pulmonía-Papera 
Enfermedades de los Pleuresía-Pituita 
Piñones. Reumatismo 
Enfermedades del hígado Resfriado 
Eczema-Erisipela Tisis-Pos 
Enfermedades Cutáneas Tuberculosis 
Enfermedades de la Tumores-Ulceras 
Mujer Varicocele 
Todas las enfermedades que empiezan con 
fiebre, toda infiamacióa, todo catarro, todas 
las enfermed ades contasriosas, todos los resul-
tados de enven-'.miento de la sangre. 
En debilidad nerviosa el Liquozone obra co-
mo un reconstituyente, consiguiendo lo que 
ninguna droga puede hacer. 
Gratis una botella de 
ñO centavos oro 
Si usted necesita el Liquozone y no lo 
ha probado autes, sírvase remitirnos este 
cupón. Le mandaremos por correo una 
orden para que un droguista de esa loca-
lidad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te es un regalo que le hacemos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el L i -
quozone es. y lo que hará. En justicia á 
si mismo, sírvase aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga en modo al-
guno. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 oro Am. 
pasa una mujer bonita cerca de mí, y 
aunque no sea más que agraciada, y 
aunque faltándole esas dos cualidades, 
solo sea amable y discreta. Pero icómo 
decirle algo que suene á grato en su oí-
do, si ya va siendo gastada y torpe mi 
voz? A l verlas, me acuerdo qne nací 
en Andalucía, y acudo con el pensa-
miento al arsenal de las frases bonitas, 
de esas frases que ablandan el corazón 
de la mujer más adusta—porqueoo hay 
una que rechace una lisonja envuelta 
en fiores aromosas;—y cuando la tengo 
y va á salir por la puerta de los-suspi-
ros como alma que busca quien la sa-
que del purgatorio, se detiene allí apri-
sionada ante el temor de que un acceso 
de tos la quebrante. 
—¿Hasta en eso es usted andaluz? 
—Lo soy en todo; pero créame usted 
que no exagero: he visto en este paseo 
tanta y tanta mujer hermosa, elegante, 
que cautiv iba con la risa de sus labios 
y el fue; o de su mirada, que aunque 
no tuviese el buen juicio de verme por 
dentro y saber hasta dónde llegan mis 
aliento pseudo-juveniles, no le habría 
dicho nada, pensando que no tengo de-
recho á requebrar á una, dos ó tres, ó 
una docena, cuando se cuentan por 
centenares las bellezas. ¿Y cómo limi-
tar á un grupo el homenaje que debe 
dispensarse á todas? 
—Sí... sí... debe usted tener razón: 
pero... ¡si viera usted la que se llevó 
mi última serpentina!... 
JOSÉ E. TRIAY. 
Corte este Cupón 
pues esta oferta puede ser qne no aparez-
ca nuevamente. .Llénelo y mándelo á The 
Liquozone Company, 453—46á Wabash 
Ave, Chicago, 111., E. U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitaime, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomará. 
1001. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
A cualquier Médico ú Hospital que aún no 
esté usando el Liquozone, tenuríamos mucho 
gusto en facilitárselo para su ensayo. 
F I E S T A E U S K A R A 
Fiesta eúskara por excelencia puede 
llamarse la celebrada en honor de la 
Virgen de Begoña ñor la Benéfica Vaa-
co-Ñavarra en la Iglesia del Colegio de 
Belén los días 25 y 2G. Desde ios hu-
miides é inteligentes hermanos Goñi y 
Olazáhal hasta el renombrado maestro 
Erviti, desde el P. Rodríguez, oficiante 
hasta el distinguido P. Arbeloa, elo-
cuente panegirista del pueblo eúskaro; 
músicos, cantores, asistentes y minis-
tros, todos habían respirado en su in-
fancia las suaves auras del Cantábrico 
saturadas con los agrestes perfumes de 
ios montes de Vasco ni a. 
Los estandartes de las cuatro provin-
cias hermanas haciendo guardia de ho-
nor á su excelsa Patrona, Nuestra Se 
ñora de Begoña, se destacaban entre el 
bello laberinto de ramos blanquísimos 
de azucenas, de artísticos y valiosos 
jarrones y tapices, de innumerables 
bombillos multicolores; como se desta-
ca en el frondoso macizo de nn parque 
un grupo de crisantemos rodeando la 
esbelta mata de niveas azucenas. 
La iluminación y decorado del tem-
plo eran espléndidos. No se podía pe-
dir menos sabiendo qne estaban á cargo 
de un verdadero artista vasco. Este 
mismo entusiasmo patrio se veía palpi-
tar en cada nota que arraneaba á la 
orquesta el maestro Elviti al interpre-
tar la preciosa Letanía del maestro 
Benito, la dulcísima Salve del navarro 
Eslava, y sobre todo al entonar los su-
blimes acordes de su Himno á la Vir-
gen de Begoña, síntesis del amor y 
ternura, que un hijo ha profesado des-
de los dorados días de la infancia atan 
buena Madre, y que ha ido aumentán-
dose á medida que se ha alejado de 
aquella risueña edad, como crecen y so 
agrandan las olas á medida que se ale-
jan de la playa. Yo no sé lo que ten-
dría en sí aquel conjunto de arpegios y 
filigranas, de armonías y diamantes, ni 
que sentimientos despertarían en mi 
corazón, é imágenes evocarían en mi 
mente; mas lo que sí experimentó en 
mi pecho fué un vivísimo afecto de 
añoranza, que me hizo repetir aquellos 
Tersos del inmortal Lista, y que pone 
el dulcísimo Trneba al fin de su "Des-
de la patria al cielo"". 
Feliz el que nunca ha visto 
más río que el de su patria, 
y duerme anciano á la sombra 
do pequeñuelo jugaba! 
Entre el rimbombar de los palanques 
y las argentinas voces de las campanas 
en las primeras horas de la mañana del 
26 acudimos al templo de Belén con 
aquel entusiasmo, que nos llevaba en 
mejores tiempos al son del clásico tam-
boril á celebrar las fiestas al templo de 
nuestra aldea. Cuando llegamos á Be-
lén se hallaba su iglesia literalmente 
ocupada por la Colonia Eúskara, te-
niendo al frente en sillones de prefe-
rencia cerca del altar á su digna Di-
rectiva. 
Con el mismo entusiasmo y maestría 
de la víspera interpretó la orquesta la 
misa del ilustre vascongado Zuviaurre, 
maestro de capilla de la Eeal de Ma-
drid, el Ave María Stella y repitió 
el Himno del señor Erviti. El amor á 
la patria es algo, que brota en el cora-
zón muy cerca del cariño al hogar do-
méstico y del amor á la familia, con-
virtiéudonos en inspiradores poetas y 
elocuentes oradores al querer enaltecer 
sus glorias ¿qué extraño, pues, que el 
P. Arbeloa, navarro de corazón, apa-
reciera como tal al entonar un himno á 
las a zafias del pueblo eúskaro, de ese 
pueblo que ha sabido sellar con la no-
ble sangie de sus venas desde los tiem-
pos inmemorables que se pierden en 
los albores de la Historia hasta nues-
tros días el bendito lema de su inmacu-
lada bandera "Jaungoika etaForuak", 
"Dios y Libertad", no doblando su ro-
dilla ante ningún ser creado, para ado-
rnarle como á Dios, ni doblegando su 
cerviz á ningún tirano, por defender su 
sacrosanta libertad; sólo sometiéndose 
con amor de hijo al paternal gobierno 
de sus Señores, epae le enseñaban con 
su ejemplo el amor de su excelsa Pa-
trona, modelo de superiores y súb-
ditos? 
A la salida del templo se repartieron 
con verdadera profusión, como recuer-
do de la fiesta, hermosas fototipias del 
altar mayor de Belén, en cuyo centro 
aparecía Xuestra Señora de Begoña. 
Mil enhorabuenas á la Colonia Eús-
kara por el brillantísimo resultado de 
su fiesta, y por la valiente profesión de 
amor á la Religión y á María Inmacu-
lada. ;Aurrera! Ese es el verdadero 
camino dé engradecimiento y regenera-
ción de los pueblos ;Aurrera! 
ARIAS GONZALO. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 27 de enero, hechas 
al aire libre en EL ALMENDARE8, Obis-
po 54, para el DIAKIO DK LA MARINA. 
J i i l ia Abad. 
Bien puede la nueva tiple que hizo 
su aparición anoche en el teatro de 
Aibisu parodiar aquella copla: 
Si vengo de la Mancha, 
no soy mancheta, 
porque aunque Julia Abad viene de 
aquella tierra en que alzan su cima á 
los cielos, coronada de nieves, el Popo-
catepelt y el Ixtalcihualt, no se meció 
allí su cuna, sino en esa tierra de flores 
embriagadoras, de naranjas dulces y 
de mujeres más bellas qne la8 flores y 
más dulces que las naranjas, que so 
llama Valencia. Y tiene la gracia, la 
belleza y la dulzura en el mirar que 
las hijas del Turia. 
Y con esa gracia y esa belleza, 
¿quién se resiste á ella? Triunfó, desde 
que aparareció, en la Bella Cototero 
del Terrible Pérez, y coronó su triunfo 
en la Pepita de San Juan de Luz: en 
la primera acompañada de esa otra 
gentil valenciana que se llama Carmen 
Duatto y en la segunda con su otra 
salerosa paisanita Juana Ramón, que 
como ella pisa sobre flores por el país 
de la gracia. El triunfo de Julia 
Abad es lógióo: si tiene un palmito 
tras el que se va la vista, y una vocesita 
que entra por los oídos para llamar á 
las puertas de los corazones, y baila 
con gracia, y viste coa lujo, y marcha 
con desenvoltura, ¿qué podía hacer el 
público que no fuera aplaudirla? La 
aplaudió con entusiasmo y la hizo re-
petir tres veces las coplas y el baile 
del tercer cuadro del Terrible Férez, 
y volvió á aplaudirla, en la buena 
compañía de Juanita Ramón, en el 
primero y el tercer cuadro ávBan Juan 
de Luz. 
Noche completa para la bella y gen-
ti l artista y de satisfacciones y cuar-
tos para la empresa de Albisu. 
Y.. . hasta el sábado, para la presen-
tación de otra tiple, nueva también en 
Cnba, haciendo escala en el beneficio 
de Carlota Millanes, el miércoles, y 
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La persona quo haya perdido 
una cadena y un medallón de oro 
con tres iniciales y algo más, en 
el festival que se celebró el Do-
mingo 26 en el Arsenal, puede 
pasar á recogerlo á 
L a C a s a Revuelta 
Aguiar 77 y 79, al lado del Ban-
co Español, donde será espléndida-
mente obsequiada y al mismo tiem-
po, podrá tener la dicha de comprar 
la telá para su traje. 
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Se dedica Yd. á la enseñanza? 
Pues compre los tomos que componen la excelente B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O : 
Método de Inetruccióu, Wickeshaa,—La Educación del Hombre, Troebeh—Dirección de las EBcnelas, Baldrin.—Lecciones de Cosas, Sheldon.—Principio y Práctica de la Enseñanza, Johoaa 
Conferencias sobre Enseñanza, Fitch.—Psycolegía Pedagógica, Sully,—La Enseñanza Elemental, Currie.—El Estudio del Niño, Taylor.—El Niño y su Naturaleza, Bulow.— 
Nuevo Manual de Enseñanza Ob e J-va, Calkins.—Todos estos tomos, se venden á UN PESO, y se admiten en pago, sellos de correo. 
Agencia General ele la casa D. Appleton y Comp. Todos los libros á precios de catálogo. 
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FOLLETII í (150) 
IWiPifflSiUlíSPi 
KOVELA ESCRITA KN FRANCÉS 
POR F O N S O N J D U TERKAIJL 
(ÉstiS novela te halla de venta en laií/o-
áerua Foesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTIITOA) 
—¿Habrá quien niegue la existencia 
de Dios—dijo la Dama del guante negro, 
—cuando de un modo tan providencial 
hemos descubierto un nuevo crimeu del 
capitán? 
Héctor fué conducido á su lecho por 
Germán, seguido del conde Arleff. El 
criado preguntó á éste. 
—¿A-viso ai médico? 
—No hace falta; es un ligero desma-
yo que pasará en breve-
—Germán — exclamó la Dama del 
guante negro, —yue'vo á la habitación 
que acabamos de .handonar y con una 
esponja empapada en vino, borra la 
huella sangrienta que hay eu la pared. 
YA criado iba á alejarse cuando la 
joven le dijo nuevamente: 
—Es preciso que tu amo crea que la 
huella que vas á borrar ahora, no ha 
Bulo vista por nosotros y piense que 
todo ha sido hijo de su calenturienta 
iniaginación. 
La familiaridad con que de un asun-
to tan grave hablaba la Dama del guan-
e negro con el criado, nos da á enten-
der, que estaban eu secreta inteligen-
cia. 
Se alejó el criado y la joven fué á 
sentarse á la cabecera del lecho en que 
reposaba Lemblin, víctima de UD des-
mayo. 
—¿Qué pensáis hacer con esse hom-
bre?—preguntó el conde. 
— Ahora, hacerle volver en sí y lue-
go hacerme amar por él á fin de cono-
cer todos los detalles del nuevo crimen 
que hemos descubierto. 
—Creo, señora—repuso el Mayor— 
qne este hombre tiene bastante con sus 
remordimientos. 
—¿Acaso el general Euviguy—con-
testó la joven—no sufrió más en sus 
últimos momentos pensando en la 
traición de su esposa? ¿Creéis que ésta 
no murió también después de una te-
rrible agonía? 
El conde Arleff guardó silencio. 
—Ese miserable—continuó la joven 
ha de morir como lo hicieron sus vícti-
mas; después de haber sufrido mil tor-
mentos. Además, la sombra de aquel 
á quien tanto amé no deja de clamar 
desde su sepultura, veugauza para sus 
asesinos. 
x x x n r 
Cuando el capitán volvió en sí del 
largo desmayo, se encontró eu su lecho 
y en la misma habitación que ocupaba 
en tiempos de su esposa. Una débil 
claridad alumbraba aquel aposento, en 
el que había una lámpara con globo de 
porcelana 
Las tres dieron en un reloj de sobre-
mesa. 
—¿Dónde estoy?—esta fué la primera 
pregunta que se hizo á sí mismo. Sus 
ojos í'uerou acostumbrándose poco á po-
co á la semiobsenridad que en torno suyo 
reinaba y reconoció la habitación que 
en al castillo se la conocía con el nom-
bre de la "sala verde." 
¿Cómo se encontraba, allí? Las terri-
bles emociones que había sufrido ha-
cía algunas horas, unidas al desmayo, 
fueron bastante para embrollar sus 
id«'as hasta el punto de hacerle perder 
momentáneamente la memoria. Al 
pronto no se acordó de los motivos que 
le habían hecho abandonar París. 
Los acontecimientos ocurridos du-
rante un aíio se obscurecieron en su 
mente, transportándole su pensamiento 
al tiempo en que habitaba aquel viejo 
castillo normando en compañía de Mar-
ta de Chatenay, su esposa. 
Durante algunos minutos Marta vi-
vió para él. Creyó que se había acos-
tado el día anterior, al regresar de un 
largo paseo por la orilla del mar, como 
acostumbraba hacerlo. 
Esta ilusión no duró más que lo que 
dura un relámpago, y así como una 
madeja se desenreda poco á poco, así 
volvieron sus recuerdos, primero con 
lentitud, después con vertiginosa rapi-
dez. 
Acordóse de la muerte de Marta... é 
insensiblemente todos los detalles del 
drama misterioso que Dios, Germáu y 
él conocían solos tal vez, vinieron en 
tropel proyectando una luz siniestra en 
su espíritu, y de nuevo los remordi-
mientos y el espanto comenzaron. 
No obstante, no comprendía cómo y 
por qué se encontraba allí, de donde 
hacía un año había salido el ataúd de 
su mujer. 
Mientras trataba de explicarse su 
presencia en aquel aposento en que sus 
remordimientos se despertaban in-
exorables y acerbos como las llamas 
infernales, una sombra se dibujó en un 
rincón, cerca de la chimenea. Des-
tacábase vigorosa en la mortecina cla-
ridad que reiuaba; era la sombra de 
una mujer. 
Un desvanecimie ito se verificó eu el 
turbado cerebro de aquel hombre á 
quien mudas fantasmas perseguían sin 
tregua ni reposo... Aquel hombre, eu 
otra época fuerte, fué víctima de un 
terror singular... 
Creyó ver á Marta de Chatenay, su 
esposa, que salía de la tumba... y como 
la sombra seguía moviéndose y acercán-
dose á su lecho, el capitán Héctor Lem-
blin, que había sido bravo en los cam-
pos de batalla, escéptico y despiadado 
en su vida privada, quedó aterrado... 
y sentándose eu la cama, con los pelos 
erizados, la frente cubierta de sudor, 
y los ojos extremadamente abiertos... 
Tendió las manos para rechazar la apa-
rición y guiso gritar... Su voz se ahogó 
y no pudo articular más que estas 
palabras: 
—Marta... Marta... no os acerquéis... 
Marta, perdóname... ya he sufrido bas-
tante... ya me he arrepentido. 
La sombra avanzó; Héctor sintió que 
le cogían una mano y oyó una voz dul-
ce y armoniosa, que tuvo el poder de 
hacerle desaparecer el terror que se 
había apoderado de él, que decía: 
—¿Cómo os encontráis capitán! 
Lemblin cesó de delirar, y dejando 
caer los brazos, permaneció inmóvil, 
petrificado, con la mirada fija en aque-
lla sombra que perdió su aspecto fan-
tástico á causa de una llama que brotó 
en la chimenea y alumbró toda la es 
tancia, á cuya luz el capitán reconoció 
á la Dama del guante negro. 
Las últimas tinieblas de su cerebro 
se disiparon; recordó su partida de Pa-
rís, motivada por el cofre del general, 
su llegada á Ruvigny, la del mayor 
Arleff y la de su compañera y hasta lo 
más terrible y conmovedor de todo... 
la huella sangrienta en la pared... 
Aquí perdió de nuevo la hilación de 
sus recuerdos. 
¿Qué le había sucedido después? 
¡ A h í sus huéspedes habrían visto sin 
duda la fatal prueba de su crimen mar-
cada en la pared y le denunciarían á 
la justicia humana, á la que tendría 
que dar cuenta de la muerte de su es-
posa. 
Esta hipótesis y el instinto de con-
servación fué causa de que se operase 
en su espíritu una brusca reacción y se 
dispuso á disputar al verdugo su cabeza. 
Pensó que ante sus huéspedes debía 
representar el papel de hombre afligido; 
por la muerte de su esposa y aparecer 
como una víctima del dolor. Una veí 
adoptada esta resolución, fingió qu« 
continuaba su delirio, y á pesar de ha-
ber reconocido á la que le preguntaba 
por su estado, dijo con voz apagada: 
—¿Quien me habla? ¿quién sois vos? 
La Dama del guante negro se retiró 
del lecho, y encendiendo una bujía, 
volvió al lado del capitán. 
Este vió que una melancólica sonrisa 
vagaba en sus labios. 
La joven repitió con voz fresca y ar-
moniosa: 
—¿Cómo os encontráis, caballero? 
Había tanta dulzura, gracia é interés 
eu estas palabras, que el capitán se 
pregunto si era posible que, sospechan-
do aquella mujer de su crimen, le mi-
rase y tratase como lo hacía. 
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Carnaval 
Cae en mis manos uu periódico de 
Madrid donde una distinguida escrito-
ra discurre «obre el Carnaval en estos 
términos: 
"¡Las Carnestolendas! ¡Eegocijo en 
sus bodas de Isabel de Baviera! 
Fiestas alabadas con entusiasmo por 
Luis X I V y reprobadas por los repu-
blicanos franceses de 1789, si no me 
engaña la memoria. 
Diversión que en tiempo de Augusto 
alcanzó un gran refinamiento, merced 
á la galantería romana. 
¡Carnaval! Prudhomme se aventuró 
á decir: ¡Le Carnaval est morí, priee 
pour Ui í . . . j efectivamente, ba revivi-
do. Cierto que tuvo una época en qu<) 
pareció que agonizaba; afíos en los cua-
les había mucha gente que iba á ver 
las máscaras y ninguna máscara casi 
para dejarse ver. 
Cierto también que los disfraces ac-
tualmente tampoco son numerosos. 
Pero con las batallas de flores, con 
los premios concedidos á coches, carro-
zas y máscaras de á pie y á caballo, el 
Carnaval ha adquirido nueva anima-
ción. 
El Carnaval ha muerto. 
jYiva el Carnaval!" 
Bu la Habana esa animación del 
Carnaval está concentrada en los bailes. 
La serie de los que se celebran es 
interminable. 
Ya, á estas horas, han ofrecido los 
primeros bailes de la temporada, y 
ambos con gran lucimiento, el simpá-
tico Frogrcso de Jesús del Monte y 
la Sociedad del Vedado. 
El Progreso tiene sefíaiados los miér-
coles para sus bailes de la temporada. 
La Sociedad del Vedado, los sábados. 
Y anunciados están los que ofrece-
. rán los grandes centros de la Colonia 
Española, como el Casino Español, el 
Centro Asturiano, la Asociación de De-
pendientes y el Centro Gallego. 
La Asociación de Dependientes ofrece-, 
rá todos sus bailes en Payret. 
Cnanto al Casino Español, sus bailes, 
durante el reinado de la careta, pro-
meten batir el record de la elegancia. 
El Casino, al igual que el Ateneo, no 
dará más que dos bailes, y ambos con 
una orquesta formada por profesores de 
la Sociedad de Conciertos bajo la direc-
ción del maestro Martín. 
Una comisión, que componen los se-
ñores Tomás Mur, Mariano Juncadella 
y José María Vidal, tiene á su cargo el 
arreglo, decorado y embellecimiento de 
aquellos salones. 
Será una cosa espléndida. 
En el primer baile, señalado para el 
martes de Carnaval, habrá una nove-
dad. 
Se obsequiará con un artístico objeto 
á la dama que en votación, por sufragio 
universal, sea digna del premio por su 
elegancia, arte, originalidad y belleza. 
En el segundo baile, el domingo de 
Pifiata, habrá una sorpresa... 
, Dos bailes los del Casino Español que 
serán dos acontecimientos. 
Todo lo promete, 
i, Eespecto al Ateneo, aunque no está 
todavía determinada, que yo sepa, la 
fecha de sus bailes de disfraz, su éxito 
puede darse, por anticipado, como se-
guro. 
Para el Ateneo se dan cita las fami-
. lias más distinguidas del mundo ha-
banero. 
Volverán á los canias, junto con el 
i vals, con el hoo steps y con el danzón, 
las piezas de cuadro. 
Ya no se dejan de bailar en ninguna 
soirée elegante. 
En la que se ofreció en el Habana 
i Yacht Club el viernes último, y á la 
que me privó de asistir un accidente 
i inesperado, se bailaron piezas de cua-
dro. 
¡ Y cuenta que en esta fiesta, celebra-
da por feliz iniciativa del elegante jo-
¡ven Víctor Mendoza, estaba un grupo 
distinguidísimo de nuestra mejor so-
ciedad. 
Lanceros, rigodones y cuadrillas al-
ternarán ya en los bailes con el vals, 
con el txoo steps y con los danzones. 
A la verdad qne se cometía una in-
justicia postergando las piezas de cua-
dro. 
Su vuelta todos la celebran. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
i OBRAS RELIGIOSAS 
Rafael Pastor, el distinguido maes-
itro, autor de numerosas obras musica-
les, y director de la notable capilla que 
ifunciona en las iglesias de esta capital, 
pe ocupa en la actualidad en escribir un 
'Oratorio" á grande orquesta y voces, 
¡que tiene el honor de dedicar al emi-
imonte hombre público señor don Ea-
'fael Fernández de Castro. 
> La partitura de esta nueva obra del 
jseñor Pastor será editada por una de 
|-las mejores casas de Alemania, á ex-
pensas del señor Fernández de Castro, 
que así lo ha manifestado al laureado 
maestro, en carta atentísima que ha di-
rigido al mismo. 
El Oratorio tiene por título <4La apa-
jrición del Salvador á sus discípulos en 
Emmaus" y está escrito para dos flau-
tas, 2 oboes, 2 clarinetes, 3 fagotes, 4 
Jrompas, 2 cornetínrs, 3 trombones y 
tuba, violines, violas, violoncellos, con-
trabajo, arpa y órgano. Las partes 
'principales son; El evangelista (Tenor), 
¡¡OJO!! 
jUrt. E S C 3 r A . JEJ O 
i L a Casa Revuelta re-
.gala serpentinas y un aparato 
j^Lanza-Serpentinas," último mó-
flelo, á todo el que compre ó ha-
[ya comprado L A TELA P A E A 
SU TPv AJE. 
A C U I A R 77 Y 79 
al lado del Banco EspaM. 
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Cleophas (Barítono) , Cristo (Bajo) y 
coro para soprano, alto, tenor y bajo. 
La letra, en lañn, está tomada del 
evangelio de San Lucas, capítulo 23, y 
hecho el arreglo para ser musicable, 
por el Rdo. P. Fray Casimiro de la Sa-
grada Familia, carmelita descalzo. 
También ha terminado el maestro 
Pastor una misa á tres voces que se 
ajusta en un todo al género mandado 
implantar de nuevo en nuestros tem-
plos, cuya composición está basada so-
bre canto llano, y dentro de las más se-
veras reglas del contrapunto escolásti-
co. El maestro Pastor, ha instrumen-
tado esta obra para 2 oboes, 2 trompas, 
2 fagotes y cuerda, cuyo suave acompa-
fíamiento permitirá que las voces des-
cuellen en el conjunto, como son los de-
seos expresados por 8. S. Pío X. Esta 
misa ha tenido el señor Pastor la aten-
ción de dedicaría á E. P. Fray Enrique 
de la Virgen del Carmen, censor ecle-
siástico. 
Una vez más patentiza el reputado 
maestro Rafael Pastor sus deseos por el 
esplendor del culto católico, consagran-
do su vida á escribir obras religiosas, 
que tan justa fama le han dado entre 
nosotros, y tanto renombre en el mun-
do musical, ostentando en su pecho la 
palmas académicas de Francia. 
ElClGfll!S8r?aM0ÍBP8Fr8lM3 
Coando llegué al hermoso edificio 
que qne ocupa el Conservatorio de Mú-
sica y Declamación, me acordaba de 
mi distinguido y buen amigo Arturo 
Vázquez, á quién en cierta ocasión le oí 
decir que la música, la buena música 
divierte sin cansar nunca. 
Junto con mis amigos Waldo P. de 
Diaz y Nicolás Aballí, procuré hallar 
manera de penetrar en aquellos vastos 
salones rebosantes de concurrencia. Y 
llegamos á tiempo de oír el célebre vals 
de Bohemia cantado divinamente por 
Tula Pérez, quien se había prestado á 
sustituir á la señorita María Piedra 
que se encontraba enferma. 
Despuós; la señorita Teresa Moré 
deleitó al auditorio ejecutando las di-
fíciles composiciones Callirhoe y Fas 
des Amphores. 
Todas las alumnas que tomaron parte 
en el concierto fueron aplaudidísimas, 
especialmente la señorita Leonor Gar-
cía Madrigal quien al terminar la in-
terpretación de los Aüs Variés de Be-
riot, fué ovacionada con delirante en-
tusiasmo como premio á su labor ma-
gistral. Leonor García Madrigal es ya 
una violinista eminente que toca con 
un gusto exquisito, como una verdadera 
artista. Y desde aquí le mando mi 
aplauso, sino tan valioso como los que 
Leonor escuchó el domingo, tan sincero 
espontáneo como aquellos. 
En cuanto á la concurrencia, renun-
cio á decir los nombres de las personas 
que v i allí, porque resultaría esta cró-
nica una lista inacabable. Y entre el 
selecto auditorio descollaba como una 
duquesita encantadora y elegantísima, 
la señorita Clara Luisa Aballí, la ideal 
Chichita, también premiada por el Con-
servatorio. 
Me falta espacio para continuar esta 
reseña; pero basta para gloria de la Ins-
titución que dirige el señor Peyrellade, 
que conste aquí que las numerosísimas 
y distinguidas personas qne asistieron 
al concierto, lo elogiaron unánimemen-
te, tanto más cuanto que parecía un 
concierto dado, no por alumnos, sino 
por artistas. 
DA.NI LO. 
En la acreditada casa de cuadros La 
Francia de Muralla 10Í), está eupuesta 
al público desde hace algunos días uu 
magnífico creyón del señor don Ignacio 
Ayala, conocido hombre público de 
Güines y Jefe de las fuerzas liberales 
de aquel pueblo. 
Este retrato es obra del reputado ar-
tista señor Magrifíat y ha sido encarga-
do por los liberales de Güines para co-
locarlo en loa salones del Círculo Na-
cional de dicho pueblo. 
Cuantas personas conocen al señor 
Ayala, se detienen en Muralla 109 á 
contemplar la obra del señor Magrifiat 
y el elogio brota de todos los labios an-
te el exacto parecido del retrato del ex-
celente amigo. 
FRONTON J A I -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 28 de Febrero, en el Fron-
tón Jai-Alaii 
Fr'mer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Frimera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
Y 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 3*-
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Base-Bal! 
REÑIDO MATCH 
El demingo, en los terrenos de Pa-
latino, jugó por primera vez el nuevo 
club Tipo Francés, el cual lo constitu-
yen empleados de la fábrica de choco-
lates La Estrella. 
El Tipo Francés midió sus fuerzas 
con el Twoli j el encuentro resultó re-
ñidísimo, quedando ambos clubs empa-
tados. 
Se distinguió por su efectividad al 
bat el Tipo Francés que anotó en su 
«core un home rum y varios hits. 
He aquí la anotación por entradas: 
TívoU: —2-l-;;-0-0-0-0-l -0=7 
Tipo Grancés—0-0-1-0-1-0-0-5-0 
& LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
9 9 
(ENVASADAS E N L A T A S DE 3 L I E R A S . ) 
L A F S T R F*-1- A - RAUETICAS FINAS Y BIZCOCHOS. 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra m^rca. 
Vilaplana, Guerrero y Cia^ 
PÜBLICACMES. 
El Fígaro. 
El único periódico ilustrado, de 
cuantos ven la luz en la Habana, que 
ha publicado una brillantísima infor-
mación gráfica de los festejos del 24 
de Febrero á las 24 horas de haber 
ocurrido, ha sido El Fígaro. Ese alar-
de de actividad coloca al prestigioso 
semanario muy alto y agrega un éxito 
ruidoso á los constantes triunfos que 
gana todas las semanas con sus esplén-
didas ediciones. 
Abre el número de ayer dos ilustra-
ciones que se representan el momento 
en que el Presidente de la República 
descorre el velo de la estátua de Martí, 
y ésta poces momentos después de des-
cubrirse. Siguen otras dos ilustracio-
nes que representan al general Máximo 
Gómez izando la bandera en la glorieta 
oficial y una vista general del Parque 
y sus alrrededores durante la ceremo-
nia. 
Acompañan á esos grabados todas 
las poesías que fueron distinguidas en 
el Certámen poético celebrado por El 
Fígaro en honor de Martí, así como la 
que obtuvo el Accésit, del Sr. Menen-
dez, y que fué leída por el señor Pi-
chardo con vibrante entonación en el 
aefco de descubrirse la estátua. 
Las fiestas de Cienfuegos en honor 
dé la "Asociación de la Prensa" ocu-
pan también lugar preferente en las 
páginas déí/7 Fígaro publicándose dos 
interesantes artículos de Dolz y Alfre-
do M. Morales y unas doce vistas de 
las fiestas, casi todas hechas de noche: 
las del baile del teatro Terry son es-
pléndidas, así como las de las recepcio-
nes del TÁceo y del Casino y la batalla 
de serpentinas. 
Otra nota de actualidad, la fiesta en 
el chateau de la Sra. Abren, aparece 
también reproducida en tres buenas fo-
tografías. Aplausos merece el cada 
día más afamado fotógrafo soñor Santa 
Colonia por sus notables trabajos en el 
El l igar o. 
Esta edición de El Fígaro ha sido 
completamente agotada y hoy lunes se 
está imprimiendo una segunda, exclu-
sivamente para la venta, pues son mu-
chos los que desean guardarlo como 
recuerdo del 24 de Febrero ó enviarlo 
al extranjero. 
El Fígaro regala un magnifico piano 
todos los meses y tres veces la esplén-
dida revista de modas El Eco de la Mó-
da con figurines y patrones. 
Pídanse próspectos de El Fígaro en 
sus oficinas de Obispo 62. 
E l Tabaco. 
Hemos sido oportunamente favoreci-
dos por el número correspondiente al 
25 del actual de la interesante revista 
cuyo nerubre precede y que tra«, según 
costumbre, un gran acopio de datos y 
noticias importantes y de gran interés 
para las personas que se ocupan en 
el cultivo, venta y elaboración de la 
preciosa hoja. 
Becomendamos á naestroa lectores 
se tijen en la sección oficial d«l núne-
ro de referancia, pues hallarán en él 
alguiaai cosas que les conviene conocer 
para su gobierno, á fin de evitar tro 
piezos con los Inspectores del Timbre. 
JSoletin de la Estación Central Me-
teorológica.—Acusamos recibo del co-
rrespondiente al mes de Diciembre-
próximo pasado. 
Cuba Agrícola, Hemos recibido el nú-
mero 2 de esta publicación dirigida por 
don Pedro E. Betancourt. 
Gaceta Agrícola.—Revista mensual 
dirigida por don Francisco Javier Bal-
maseda. 
Hemos recibido el número de Fe-
brero. 
El Estimulo.—Revista quincenal ór-
gano de los alumnos del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana. Es-
ta revista viene con materiales cientí-
ficos y literarios interesantes. 
IRÓNICA DE POLICÍA 
LA POLICIA Y L A 6 Ü A E I M E l I E A L 
EN CAPELLANES Y EN LAS CUEVAS 
AGRESION Y HERIDOS 
Esta madrugada se constituyó el capi-
tán de la 5? Estación don Eulogio Sardi-
nas, en la casa de Socorros de la Segunda 
demarcación por aviso que recibió de en-
contrarse allí, el teniente de policía señor 
Grave de Peralta, con varios guardias ra -
rales y una mujer á los que había deteni-
do por haber promovido un gran escán-
dalo en el café ''JLas Cuevas" calzada de 
Belascoaín esquina á San Lázaro, cau-
sando daño en la propiedad. 
Segfin el parte de policía los citados 
guardias después del escándalo formado 
eh el café ya mencionado y después de 
haber insultado al vigilante de policía 
que allí se encontraba do servicio, se mar-
charon por toda la Calzada de San Láza-
ro hasta llegar á Galiano y Trocadero, 
donde les dld alcance el teniente de poli-
cía Sr. Grave de Peralta, quien lo redujo 
ú prisión. 
Cuando llegó el teniente de policía á 
este lugar encontró que el cabo guardia 
rural quien dijo nombrarse Gabriel Ortiz 
de la Compañía K, estaba recostado á la 
pared en unión de una mujer blanca nom-
brada Julia Esquivel en formas pocos 
morales, y los otros dos guardias Guiller-
mo Moreno y Arcadio Cabrera, estaban 
sentados en la acera. 
Al tratar el teniente Peralta de detener-
los los citados guardias en unión de la 
mujer ya mencionada agredieron al refe-
rido teniente, pero este en unión de cua-
tro policías repelieron la agresión, lo-
grando desarmar y reducir á la obedien-
cia á los mencionados guardias rurales. 
Conducidos iodos ellos al Centro de So-
corro, fueron reconocidos y asistidos el 
guardia Moreno de una contusión lineal 
en la región dorsal, de pronóstico leve; el 
Cabrera, desgarraduras de la piel en el 
dedo Indice de la mano derecha. 
Los detenidos juntamente con el acta 
levantada por la policía, fueron remitidos 
ante el Sr. Juez de guardia. 
También el café Capellanes ocurrió ano-
che en el baile que allí se efectuaba un 
gran escándalo, promovido por un cabo y 
dos guardias rurales. 
Según el vigilante número 489 y dos 
testigos de la clase de paisanos, dichos 
guardias entraron en el café y más tarde 
en el salón del baile, y allí promovieron 
un gran alboroto, al extremo que unos 
á otros se dieron de planazos con los ma-
chetes que portaban, y el cabo dió de 
bofetadas á uno de los expresados guar-
dias. 
Al intervenir en la cuestión el vigilan-
te número 489, fué insultado por dicho» 
guardias con palabras obcenas, y además 
le dijeron que "la policía no ora nadie, 
que ellos eran los que gobernaban." 
Cuando el vigilante número 489 salió 
á pedir auxilio, los alborotadores aprove-
charon la oportunidad parajnarcharse. 
Según la policía, estos guardias son los 
que más tarde promovieron escándalo en 
el café Las Cuevas, y que ya hemos re-
laüulo. 
De este escándalo se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del segundo distrito. 
V X A PEDRADA 
Por el doctor Sánchez fué asistido ayer 
tarde el menor moreno Pedro Santa Cruz 
Gordillo, vecino de Carballo número 4, 
de una herida en la región occipito fron-
tal, de pronóstico leve, la cual le causó 
un grupo de menores que le arrojaron 
una piedra en los momentos de transitar 
por frente al colegio "Los Amigos del 
País", establecido en la calzada de Bue-
nos Aires. 
BILLETES DE LOTERIA 
Un sargento de policía de la sexta Es-
tación detuvo en la mañana de ayer, en 
los momentos de transitar por la calle de 
Concordia esquina á Gervasio, á don Ma-
nuel Iglesias, por sospecha de que estu-
viesen expendiendo billetes de la lotería 
de Madrid. 
En el registro que se le practicó en las 
ropas que vestía se le ocuparon cinco dé-
cimos del n ú m e r o 9,120 que se Juega hoy 
en Madrid, varias fracciones de la lotería 
de la Luisiana y dos listas. 
El detenido ingresó en el vivac. 
LESIONADO GRAVE 
El mestizo Cecilio Vicet Puchet, veci-
no de Concordia número 34, fué asistido 
en el Centro de Socorros del distrito, de 
la fractura completa del radio izquierdo 
en su extremidad inferior, y escoriacio-
nes en la región supra escapular izquier-
da, de pronóstico grave. 
Éatas lesiones las sufrió casualmente al 
caerse de un carro de agencia en la calle 
del Príncipe esquina á Marina. 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
En la habitación que reside la señora 
doña Teodora Pérez, y sus hijas Carlota, 
Ana y María Ferró, calle de la Misión 
número 25, ocurrió un principio de in-
cendio, por haber caído sobre una vela 
encendida varias piezas do ropa», las que 
al prendarse comunicaron las llamas á 
una cama y varios muebles. 
La policía, bomberos y la joven María 
apagaron el fuego, sufriendo la última 
quemaduras ©n la mano izquierda. 
Las pérdidas se estiman en unos 80 
pesos. 
mu»! ms»». 
Día 27 de Febrero. 
P R I M E R DISTRITO 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por delitos: 
A 106 dias de arresto, Pedro Valle y 
Blanco, por estafa. 
A 30 dias dé arresto, Remigio Gómez 
Rodríguez, por hurto. 
A 30 pê os de njulta, Francisco Valdés 
Inclán y Enrique Morales, por expendi-
ción de papeletas do rifa. 
A 5 pesos, Francisco Pichel y Marse-
lla», por infracción de Impuestos. Pablo 
AsaU, por expendición de papeletas. 
Por faltas: 
A 15 días de arresto y 15 pesos de mul-
ta, Pedro González Navarro (a) Periquito 
por lesiones. 
A 10 pesos, Saturnino Avila, por es-
cándalo; José Cuesta Fernández, por r i -
ña y lesiones. 
A 6 pesos, Eloy Bertemates, por riña 
y lesiones; Amado Xiques, por vejación 
injusta; Oscar Cárdenas López y Octavio 
Bocalí Valdés, por maltrato do palabras 
y lesiones. 
A 5 pesos, Howard Vichop, por portar 
arma; Estanislao González Bello, por em-
briaguez y escándalo; Esteban Delgado 
Moreno y Miguel Ensefiat Armengol, 
por embriaguez y escándalo; Angela Car-
vajal Gómez, por riña; Carmen Daup-
saux, Esperanza Ñuño Torres, por deso-
bediencia y faltas; M. Coflgní Valle, por 
maltrato de obra; Francisco Alberto Mo-
rales, por faltas; Aurelio García Gutié-
rrez, por injurias. 
A 4 pesos, Bonifacio Sandoval, por r i 
ñas y lesiones. 
A 3 pesos, Tomíis Martín, por maltra-
to y daño en ia propiedad; Máximo Mc-
néndez González, por fallos; Julián Ar-
leche Hernández, Oscar Aguiar González 
de la Vega, por escándalo; Ramiro Pas 
cual Gómez, por maltrato de obra. 
A 2 pesos, Fernando Arango Fernán 
dezy Juan Vega Ramírez, por riña; Fi 
lomena García Fernández, por maltrato 
de palabras y lesiones; José González 
Martínez, por maltrato cié palabras: Juan 
Fernández Alto, por faltas á la policía; 
José Corral González, por escándalo. 
Acusados absueltos 7. 
Juicios suspendidos 7. 
G A C E T I L L A 
NOOKES DE ALBISU.—Tres tandas 
trae hoy el cartel. 
En la primera vá El Terrible Férez, 
por Julita Abad, la tiple que anoche 
fué tan aplaudida en su debut; la se-
gunda está cubierta con la chistosa zar-
zuela El rey del valor, por Juanita Ra-
món y Josefina Cabanillas; y como fin 
de fiesta se pondrá en escena San Juan 
de Luz. 
Programa, como se vé, inmejora-
ble. 
Mañana es el beneficio de la distin-
guida tiple Carlota Millanes, con la 
hermosa zarzuela Catalina, cantando la 
beneficiada, además, la preciosa aria de 
Traviaia. 
Se estrenará el viernes La casita blan-
ca y más adelante El balcón corrido. 
Y entretanto hace la empresa del 
afortunado coliseo los preparativos pa-
ra las exhibiciones del famoso ayuna-
dor Succi. 
¿Qué más para triunfar como siempre 
triunfa Albisu? 
TRIVIAL.— 
Es el amor inquieta golondrina 
que construye su nido en pecho ardiente; 
si en ese pecho la estación declina 
y el soplo helado del invierno siente, 
bate sus alas, y con raudo vuelo 
se lanza en busca del calor perdido, 
mas siempre sueña con dulce anhelo 
volver amante donde está su nido 
sólo que al regresar, generalmente 
encuentra ya instalada nueva gente. 
Francisco A. Gamboa. 
PEÑITA.—Después de una prolonga-
da excursión por Santiago de Cuba, 
Guantánamo y Camagiiey, ha llegado 
á esta ciudad Antonio Peñes, el popu-
lar pianista, quien se ofrece para tocar 
en bailes y reuniones familiares. 
Recibe órdenes en O'Reiliy 61, el 
gran almacén de música de Giralt, de 
doce á cinco de la tarde. 
L i GEAN SEÑORA.—LTna de las tien-
das de ropa más populares de la Haba-
na, que se encuentra establecida en la 
calle de Obispo esquina á Compostela, 
con el nombre de La Gran Señora, aca-
ba de recibir uu espléndido surtido de 
novedades para el Carnaval. 
En muselinas, lo mismo blancas que 
crudas ó de colores, todas bordadas, 
tiene La Gran Señora la Variedad más 
completa que puede imaginarse. 
Hay donde escoger. 
El surtido de sedas no es menos va-
riado ni menos rico. Abundan las de 
fantasía, propias para uno de esos tra-
jes que lucen en nuestras soirées las 
principales damas. Y lo mismo puede 
decirse de las lanas, etaminas, franelas, 
etc., etc. 
Justa y natural es la predilección 
que muestran las familias habaneras 
por La. Gran Señora. En materia de 
lencería elegante, pocas casas de su gi-^ 
ro satisfacen y colman las mayores exi-
gencias del parroquiano como esa sim-
pática y popular tienda de la calle de 
Obispo, en su tramo más céntrico y más 
favorecido. 
ALHAMBRA.—Bonita la función de 
esta noche en el popular teatro de la 
calle de Consulado. 
Hé aquí las tres tandas de que 
consta: 
A las ocho: Salón realista. 
A las nueve: Balance del año. 
A las die»: For un nené. 
Siguen los ensayos de Las carreras de 
automóviles y La batalla de flores, obra 
de los hermanos Robrefio en colabora-
ción con Federico Villoch. 
Las decoraciones, de Arias. 
LA NOTA FINAL.— 
Un bohemio á un sastre: 
—¿Cómo jae vá usted á hacer un tra 
je para los carai^alesT 
Y el sastre le éontesta: 
— A l contado, amigo mío, al con-
tado: 
e o s n i m c A n o s . 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de recreo y adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cuatro 
baile* de disfrae para los Sres. asociados y una 
matinéa infantil que tendrán efecto los dias 5, 
7,12 y 19 del próximo mes d* Marzo, las puer-
tas se abrirán á las ocho y los bailes empeza-
rán & las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
lí—No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2;—Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz 6 careta ante la Comisión en el 
gabinete de reconocimiento. 
8?—Queda prohibido la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta dociedad sin distinción de se-
xo ni Calidad de socio. 
4"—La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inconveniente, 
sin explicaciones de ̂ inguna especie, como lo 
previene el Articuló 13 del Reglamento de es-
ta Sección. 
5'.—Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del mes de la fe-
cha para tener derecho á la entrada de los bai-
les del 5 y 7 y para los del 12 y 19 con el de 
Marzo próximo venidero. 
6?—Los Sres. asociados que ñor cualquier cir-
cunstancia, tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación de los bailes, solicitarán 
al efectuarlo de las comisiones de puertas es-
tampen en los recibos el sello de salida, sin cu-
yo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
NOTA: E l baile infantil tendrá lugar el do-
mingo de Piñata, las puertas para este baile s i 
abrirán á las doco y el baile empezará á la una 
y media. 
OTRA: No hay invitaciones excepción he-
cha del baile infantil. 
Habana 27 de Febrero de 1905.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. c 417 tym 
R E G I S T R O C I V I L , 
Febrero 25 
NACIMIENTOS 
nsTRiTo NORTE.—1 varón blanco le* 
gítim o. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO KSTiá—1 hembra mestiza na-
tural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Miguel A. Rivas, 7 
meses. Habana, Virtudes 143. Extrangu-
laciún, blanco—Celino del Rey, 21 meses 
Habana, Anima 123. Meningitis simple, 
mestizo—Jacoba Torres, 69 años, Africa, 
Belascoain 2- Arterio esclorosis, negra.— 
Josó Gr. de Valí, 48 años, Sta. Clara, Caía 
panario 20. Cáncer del hígado, blanco, 
DISTRITO SUR,—No hubo. 
DISTRITO ESTE.—No hubo, 
DISTRITO OESTE.—María Fernández, 
29 años. Habana, San Lázaro 402, Septi-
semia crónica, blanca—Sabina Navarro, 
27 años. Limonar, Hospital San Lázaro. 
Lepra, mestiza—Evaristo Naranjo, 86 
años. Matanzas, Santa Rosa 5. Tubercu-
losis pulmonar, blanco—Amalla Cuevas, 
26 años. Ceiba del Agua, Santa Rosa y 
San Joaquín. Tuberculosis pulmonar, 
blanco—Francisca Table, 70 años, Cuba-
na, Concha 6. Hemorragia cerebral, blan-
co—Francisco Menéndez, 27 años, Espa-
ña, La Covadonga. Hemoptisis, blanco— 
Antonia Boza, 1 año, Habana, Cantera» 
2. Meningitis simple, blanca—Guadalu-
pe Frías, 48 años, Canarias, Universidad 
38. Tuberculosis pulmonar, blanca—Isa-
bel González, 34 años, Canarias, Jesñsdel 
Monte 141. Endocarditis, blanca—Fran-
cisco Seijas, 2 meses. Habana, San Rafael 








DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo, 2 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIO RELIGIOSO 
DISTRITO OESTE.—Celestino Fernández 
y Cuenco, con M:> Flora Malavery Nava-
rro. Blanco. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.- -Eugenio Amadis, 
82 años, Francia, San Lázaro 7. Cirrosis 
hepática.—Asunción Gómez, 4í> años. 
Matanzas, O'Reiliy 32. Hipertrofia del 
corazón. 
DISTRITO SUR.—NO hubo. 
DISTRITO ESTE.—Antonia Hernández, 
24 años, Canarias, Lamparilla 20. Gastro 
hepatitis.—Julio Launce, 7 años. Habana, 
Compostela 120. Bronconeumanía.—Ana 
Suárez, 57 años, Matanzas, Merced 54. 
Pneumonía. 
DISTRITO OESTE.— 
Mercedes M9 Valdés, 6 años. Habana, 
Soledad 50. Anemia palúdica.—Gabina 
Soiren 4 días, Habana, Infanta 114. He-
morragia umbilical.—José Marlotiga, 20 




Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles. 0 
Defunciones 8 
ANUNCIOS 
D E L 
rao DE m m i m DE H 
AÑADIO SU DUEÑO 
CASIMIRO F E R N A N D E Z 
Un DEPARTAMENTO D E LOCERIA fina, 
bibelots sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes PUKRTO-ARTURO que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c409 alt 13t-25 F 
QUIEREN PINTAR 
bien prento y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 2403 26t-21F 
ÑO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 6o, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán mará vil'osos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En 8 
QUINCALLERIA lis 5, GUTIERREZ, 
Participo á mis numerosos favorecedore» 
que me he trasladado de la calle de Obispo 3Í 
á la de Aguiar 67, donde sigo vendiendo t&rge-
tas postales, gramófonos y disco.-Pidase cata-
logos de estos ñltimos. 2502 6t-23 
EL CORREO DE PARIS 
GRAN TALIJER Oü TIJSTOK15RIA 
con todos los adelantos de oett inloatri i, ja 
tiñe y limpia toda class de rop i, tant> de Se-
ñora como de caballero, dejániolas como nue, 
Vi», se pasa á domicilio á recojor lo-i eno»rgo3 
avisando al Teléfono 630, y oifci cas* cmaSa 
con des sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y Bgido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la si&uación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfono 303 
O 824 26t- 8 F 
EL JAZMIN BEL CABO 
INFANTA Y CONCORDIA 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camellas y Palmas fi-
nas de todas clases, acabada de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 E 
DR. A. SAAV1 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enlermedadea de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirürgicaa sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Oratís para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta, 
C- 157 156-inE 
Imprenta j Estereotipia del DIAK10 !)B LA WMk 
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